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 خلفية المسألة   .أ‌
 ينو من الدشاركةلتمك عمدبال تدير نساانلابيئة ا فيها أن الدراسة عملية yeroc رأى
جزء , والدراسة عينةالحالة الد ردود علىال أو اظهار الاحوال الخاصةوفي  عينةفي الالوك الد
لنشاط الدشروع لدااعدة الانساان في كل ا  تشتمل علىالدراسة معتٌ  التًبية. خاص من
ن يعرف بداية عملية التدريس يطلب الددرس أالالكفاءة والقيمة الجديدة. في  تعلم
لفيتو الدراسية حرصو وهمتو وخالتلميذ الذى يتكون من  هالتى يملكالكفاءة الأساسية ا
استعداد الددرس لدعرفة طبيعة التلميذ في الدراسة ذختَة وخلفيتو الإقتصاديتو وغتَىا. 
   1تنفيذ الدراسة.في نجاح الوعلامة في تبليغ مادة الدراسة  فضيلة
قدم مادة الدراسة تقبل أن  يجب تقديمهاالتى ادة الد, القواعد ىي نسظام قديم عند
تطورت اللغة العربية كانست موقعة  أن ولكن بعداللغة العربية. في تعليم  وخاصة الأخرى.
أن  قال لزمود يونسس عند الرأى الجديدذلك  وفوق.الأولى الوظيفة من القواعد تحول
علم النحو والمحفوظات في الابتدائية. ثم ي في تعليم الدطالعة والمحادثةالقواعد تقدم 
 2.والصرف بالطريقة الدنظمة
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رمز  بأنها ويجوز أن يتًجم 3.نظاملأساس أو الأو ا ل أو النمطالقواعد لغة الاص
والقواعد اصطلاحا  5.ةدمقي تجمعلتى االفصيحة  قانسونريف الومع تع 4حكما. الأسس
أمتُ  الفهم الذي قرب نسفاو يشرحو 6.نسوعهاكل   ىعللتى تعتبر االعامة  تقدمة الدنطقيةالد
الدذكورين أن ومن  7.الداتخلص من كلام العرب عالدي نموذجالقواعد  نأعلي الايد 
مع لاتباع ماتعمل اللغة ا كتب علىون, و بها اللغوي اجمع لذىا الفصيحة النظمالقواعد 
 بالناطق. تعتبر
لمخاطب عن ل يفهم التلميذ ويعطى الفهم أن الذدف العام في تعليم القواعد
ولكن كالوسيلة  اباشر م اىدفليات القواعد  مع ذلكو  8.اوصحيح جيداالمحادثة والكتابة 
لك مشتًكا تماللغة العربية دائرة في  ةظيفيلو هرت القواعد اتلنيل الذدف الدقصود. اش
هها التلاميذ لتعلمها تحليلها منظمة حتى ينب بحثعليم اللغة العربية العصرية. و عظيما في ت
يملك الغتَة العظيمة في تدقيق اللغة العربية. علم النحو بعض من علم  فوق ذلكو 
علم العربية. قدسمع اصطلاح النحو في  ى مطبوعات العربية علم النحو يامالأدب, في
 مطبوعات القرن الاان اوسط منتصف القرن الواحد ىجرية ويوجد ويكتب في
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النحو لغة  9ه). 571\171الخليل بن أحمد ( ولفذى امال كتاب الجمال الىجرية.
غرض  توجيوقصد ويالنحو  ن بوضع الدال" أو القياس الدكو eluR" نظامالطريق أي ال
عامان بن لزمد شاطى  رأى 11الدعتٌ الصواب حتى يجتنب من اللحن. ىويعط ةالقراء
ومية: متن الجر  ىحا في الذم  الشرح لستصر جدا عله) النحو اصطلا 1131الدمياطي(
كالإعراب والبناء وما احكام الالفاظ العربية   من تًكيبال عرفةتاتعمل لد القواعد التى
  11شروط عوامل النواسخ وحذف العائذ.الدال يتبعهما 
 شيخال بنها .بقدس جاوى الوسطى رساالدداقدم   العالية الإسلامية قدسية مدرسة
أولياء الله التاعة الشيخ من ذرية ه . ىو  7331/م 9191الحج رادين أسنوي سنة 
المحافظة جعفر صادق قدس الاربعة عشر. مدرسة قدسية من مؤساة التًبية الاسلامية 
. ةدراسالمنهج ة أم ؤساإما في الد ر الحاضر متوازنسانستائج الالافية وتجيب التطو  على
 . هافي مولادىأاجيل يميذ لاالت ديولذلك يفرح وال
 مؤساة على منهجقدسية حوالي ثمانستُ بالدئة  مدرسة في الداتخدمة نهج الدراسةالد
 batiK " ب الصفراءالكت شتهر بالاسمتو  ةب التقليديوياتخدم الكت ةالالفي
ول الفقو عراب والتوحيد والفقو والاصلإعلال والإل النحو والصرف وااالد" gninuK
لبقية  لزمانتطور ا تطلب. ومع اة الابعة والتفاتَ والحديث وغتَىاءوالدنطق والبلاغة والقر 
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التًبية  وزارةمنهج الدراسة من  أخذ, بدأت مدرسة قدسية تؤساة الرسميةة كمالاابت
وم لالوطنية كاللغة الإنسدونسايا والحااب وعلم الجغرفيا وعلم الاجتماعية والاياسة وع
 21.اوغتَى ةالخما الأسس
 تلاميذ في تعليم اللغة العربيةلل كقدرة الدبدائية  فيهاتعليم النحو في همية لأا ىإحد
في تعليم القواعد النحوية  الحديث والكتب الالافية.وافهام مقاصد الايات القراءنسية و 
 ( اللغة الجاويةب ب الدتًجمةة ىو من كتللفصل الابتدائي كتاب متن الجروميةها تاتخدم  في
 ةفصل الاناويوكتاب الفية ابن مالك لل الشيخ الحج يحي عارف الفو ) nogeP barA
 .ةلفية بن مالك للفصل العاليوكتاب شرح ابن عقيل على ا
جمال  لفوتوى الفا نسظما اشرح وضوح الالفية بن مالك الذي يحمن شرح ابن عقيل 
ي لعلجياني. ىو كتاب بايط وسهل لفهم الدين لزمد بن عبد الله بن مالك الطاعي ا
ما حتي يعرف الشيئ الذي نسظم الالفية منظ لىذا الكتاب يح. و تعلموالذي يريد بتد  الد
 من مذاىب النحويتُ. الدال مذىب الكوفة ىر قصده ابن مالك. وىذا يحتوي الأي
 ه كاتَ من التلاميذ,ويعلمو في معاىد الإنسدونساي.أوالبصرة وغتَهما. وىذا يابب يقر 
القواعد تنفيذ تعليم خلفية الدذكورة يريد الباحث ان يأخذ الدوضوع "   ىبناء عل
ادي عشر بمدرسة قدسية الح فصلتخدام كتاب شرح ابن عقيل في الالنحوية باس
 ". سلامية قدسالعالية الإ
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 تحديد المسألة .ب‌
بغي البحث لا ينحرف عما يريده الباحث من الأغراض والدقاصد، فين ليكون
 للباحث أن يحدد الداألة وىي 
 فصل" شرح ابن عقيل " في الم كتاب كيف تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدا .1
 الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الاسلامية قدس.
م كتاب " شرح في تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستحدا ةة والدانسععوامل الدافعال ما .2
 الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الاسلامية قدس. فصلابن عقيل " في ال
    .3
 توضيح المصطلحات .ج‌
كورة فوضح الباحث الدصطلاحات لدوضوع الدذ االاخطاء الفهمية لأجل التباعد عن 
 تتضمن فيو: التى
 التنفيذ .1
تفعيلا.  –ل يفع –وزن فعل  ىتنفيذا عل –ينفذ  –من كلمة نسفذ  التنفيذ
لتعدية. والتنفيذ ىنا اومنها  وقد وجدت في قواعد الصرف وعندىا كاتَة من الدعاني
 31تقوم بتنفيذ قوانستُ الدولة وأو امراىا. التى راء العمل لدا قص بو كالالطةبمعتٍ إج
  تعليم .2
 41يعلم. تعليما اى جعل-ميعل-مصدر من علم وى
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صطلاحا : إيصال الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىان التلاميذ بطريقة قويمة، وىى وا
م الوقت والجهد فى سبيل قتصادية التى توفر لكل من الدعلم والدتعلريقة الاالط
 51العلم والدعرفة.الحصول على 
 حويةالن القواعد .3
ملخص بعبارة جبرية القواعد ىي جمع من القاعدة، معناىا قانسون رياضي 
القاعدة لغة  سيد إن ىو الأساس. وقال أمتُ علأستور والقانسون تامى أيضا الد
كلام العرب من  ي ياتنبط من نماذج كاتَة الاصطلاحي حكم كلو  الأساسىي 
 61ماذج من كلامنا.يماثل ىذه النلكي يطبق على كل ما 
حو ىو علم رضا إن الن ىتتعلق باللغة. قال عل والنحو يندرج في العلوم التى
وما  من علوم العربية تعرف بو أحوال الكلمات العربية من حيث الإعرب والبناء
يبحث مايجب و  .ا وعلاقتها بغتَىا من الكلماتتركيبهيعرض لذا من الأحوال في 
 71جزم.و  جرأن يكون عليو آخر الكلمة من رفع، أو نسصب، أو 
 كتاب شرح ابن عقيل .4
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الدؤلف كتاب شرح ابن عقيل ىو 
شرح ابن عقيل من أىم . رشي الذاشمي , العقيليقلزمد بن لزمد بن عقيل ال
لتي وصلت اليتامى بتُ كتبو وىي إلى وقتنا الحاضر يتداولذا امؤلفات ابن عقيل 
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عم الانستفاع بو  العلماء والطلاب والدارسيتُ بحاا ودرسا, تحقيقا وتمحيصا, وقد
لاخلاص مؤلفو, ولدا فيو مزيد التحرير والاتقان , لم يناج علي منوالو , وما ذلك 
لدخل , وما فيو من حان إلا لخلوه عن الأطناب الدمل , وتجافبو عن الاختصار ا
التًتيب, وبديع التًصيف, وصنعة التعليم, وجمحو بتُ كشف قناع الدتن وإعرابو  , 
 81فهو للمتعلم ىداية إلى صراط ماتقيم .
 أغراض البحث وفوائده .د‌
 أغراض البحث .1
 موافقا للماألة الاابقة، يريد الباحث أن يشرح أغراض البحث، وىي كما يلي:
في "شرح ابن عقيل" تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب معرفة تنفيذ  )‌أ
 الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس. فصلال
شرح باستخدام كتاب  قواعد النحويةفي تعليم ال عوامل الدافعة والدانسعةال معرفة )‌ب
 الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس. فصلفي ال ابن عقيل
 البحثفوائد  .2
 وبورنسومو أن فوائد البحث تنقام إلى قامتُ، هما الفائدة النظرية حاتُوعند 
 91.والفائدة التطبيقية
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 الفائدة النظرية ) أ
 نحويرجى من ىذا البحث إسهام في تطوير الدعارف خاصة في علم ال
في  نحوالطرق والاستًاتجيات والوسائل وكل ما يتعلق بتعليم الحول نسظريات عن 
 الغاية الدنشودة. على حصولمكان ما 
 الفائدة التطبيقية ) ب
 من ىذا البحث يرجي الفوائد، منها:
 للمدرسة  )1
ىذا البحث تحاينا لتنفيذ تعليم القواعد النحوية في مدرسة  يكونأن  )‌أ(
 قدسية العالية الإسلامية قدس.
 لإنجاز تنفيذ تعليم القواعد النحوية. الاقتًاحاتأن يعطي  )‌ب(
 للمعلم )2
 الدعلومات عن تنفيذ تعليم القواعد النحوية. لو أن يعطي )‌أ(
في تنفيذ تعليم  الدعلومات عن العوامل الدافعية والعائقية لو يأن يعط )‌ب(
 .القواعد
 للتلاميذ )3
 م القواعد النحوية.تعل على لذم أن يكون ىذا البحث تشجيعا )‌أ(






 تهتعريف التعليم ومكون . أ
 ةوالفكري ةالعاطفي النواحي نسسان ن لزاولة للتأثتَ على الا ام بسيطيالتعل
 لديتٍادث عهلية التطور الأخلاقي يح مين  خلال التعل 02يتعلم بإرادتو.ل ةوالروحي
 .يةالتعله الاختباراتو  يةالتفاعل كلالدتعلم ن  خلال  على والنشاط والإبداع 
على أنسشطة  يؤكد ميالتعل. دريسليس نسفسو الت يمن  حيث الدبدأ، التعل
م ىو نسشاط لتنظيم أو ينساسوتيون، التعل رأى. و علمنسشاط الد يؤكد على دريسالت، مالدتعل
 ن حقيقةأونسو أ رأى 12.يةهيعهلية التعلالبردث  حتى ملدتعلابها يربطو  حسنةإدارة البيئة 
عان نسو  م، يفي نسشاط التعل 22.لتلهيذكجهد لتعليم ا ىي التخطيط أو التصهيمو  يمالتعل
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 درجةوعهلية  تلهيذال على م في شكل تغيتَ السلوكيالتعل درجةن  الجوانسب الذانة، وىي 
 .التلهيذ لدىرية والعاطفية والجسدية الفك خبرة م في شكل عدديالتعل
م ىو عهلية التفاعل يأن التعلان يلخص  يدك  تعريفات الدذكورةالبناء على 
  م ىو نساعدة ن  قبل الدعلمي. التعلتهافي بيئ هيةالتعل صادرالدو  الدعلمو بتُ الدتعلم 
الدواقف  ، وتشكيلياتإتقان الدهارات والطابعو والدعرفة،  لعلمايحدث عهلية اكتساب ل
 .والدعتقدات في الدتعلم
 كل  بتُألتي بردث التفاعل الددرسة  فيوىر العهلية الرسمية م ىي جيعهلية التعل
نظام التفاعل التعليهي يحتوي على عدد الك. تلهيذوال ادة، الدعلم والديوى هافي الدكونسات
 : هلتن  الدكونسات التي تش
 دفالذ .1
دف، م بلا ىيلا تعلو م. ين  تنفيذ التعل برقيقو بذىالدر  نلىو الا دفالذ
ة والإجراء غايةبرديد الابذاه، والفي  لا يدلك اليقتُ النشاط الذي لأنسو
. إذا  ميبعد عهلية التعل المحصولالسلوك  تغيتَ ع  رنزم ىو يالتعل ىدف.32الديسورة
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ىدف  نعرفة سهللم. يللتعل رصالح تلهيذفإن لدى ال شهورن يهيالتعل الذدفكان 
 42.يخططو خاصةف التعليم
 دةالدا .2
ل . ن  خلايةهيعهلية التعلالأثناء  لتلهيذالذي يعطي لىي المحتوى  ادةالد
 ذيال دفوبعبارة أخرى الذ 52م.يالتعل دفلذ تلهيذال يرشدالتعليهية  ادةىذه الد
 نطابقةلتلانيذ التى تعطي ا لرال الدراسةأو  الدادةب ونكون نلون تلهيذلا  وحققيت
 .تخدمللهنهج الذي يس
 يةنسشطة التعلهالأ .3
صهم ويقوم كل نا   .بيةنسشطة الأساسية في التً ىي الأ يةهينسشطة التعلالأ
 بردد يةهينسشطة التعلالأ. تستَ فيها الدكونسات التعليهيةو  62.يةهيفي أنسشطة التعل بو
 .برقيق الأىداف المحددة إلى أي ندى
 طريقةال .4
في  أو نمط لشيزة كيفيةوخاصة ىي  كيفية القيام بشيء، الطريقة   ،ةعان
الأساسية نع كل الصناعة والختَات الدعلقة الاخرى التًبية انستفاع بكل الدبادئ 
ختيار وتوحيد لإا على ويجب الدعلم .72الدتعلمذات  فيعهلية التعليهية الليحدث 
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في فعالية الأو  الحال. الدقةتطابق لدقتضى كل طرق تقدنً الدواد التى   وتطبيق
عوانل، وىي: ال دبعد يةهيالتعل نعلقة علي نوافقة الطريقة يةهيالتعل طريقةالاستخدام 
، الحالة للتلانيذ ، و مالدعل ة عليقدر ال، و يةهيواد التعلالد، و يةهيىداف التعلالأ
 .ميكان التعلالد، و يةهيالة التعلالحو  والدوقف،سائل التعليهيةالو و 
 يةهيالتعلداة الأ .5
الكفاية ة و فعاليالأن تدعم  ستطيعتىي كل الأدوات التي  يةهية التعلداالأ
لأنها  يةهيالتعل ردصاالدن   جزء يةهيدوات التعلالأ. ميلتعلاوسيلة  هافي. و التعليهية
إلى نسوعتُ، وهما  يةهيدوات التعلالأوتنقسم .تلهيذأن تؤثر على سلوك ال تستطيع
الكرة نثل  قوليةالأدوات غتَ الو . والنواىي وانرلاأكل  لقولية. الأدوات انادةو  قولي
والفيديو،  رسوم البيانسية، والشرائحوال  والصورلطباشتَاو  لائحةو  السبورةو  الارضية
 الأدواتو الأدوات غتَ الدادية تسهى  قوليةأيضا أن الأدوات ال قالوي 82.غتَ ذلكو 
ن   يرجى  خلال ىذه الأدوات الأدوات الدادية أو الوسائل التعليهية. ن قوليةال غتَ
 .بطريقة قليلة الكثتَ طلاع التعليهيةلإعطاء الإ يعطي أن  ستطيعي ان الدعلم
 يةهيصادر التعلالد .6
 تلهيذلدساعدة الدعلم وال أخودة نسافعتهاالدواد الدكل ىي   يةهيصادر التعلالد
في  يحتاج ىي كل نا يةهيالتعل ردصاالدإن الأىداف. وبعبارة أخرى،  برقيق في
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 بوعةوسائل الإعلام الدط الكتب الددرسية علي سبيل الدثال، يةهيعهلية التعلال
 92.وغتَ ذلك والبيئة المحيطةتحدث سائل الإعلام الإلكتًونسية والدو و 
 القواعد النحوية . ب
 : وىي نا يلي ع  نعان النحو الآراء الباحث نعتٌ القواعد واضحا, يقدم لفهم
ىي وسيلة لضبط الكلام، وصحة النطق والكتابة، وليست غاية نقصودة  القواعد )1
 لذاتها.
 03القواعد ىي علم قواعد اللغة العربية الذي يشهل النحو والصرف )2
اللغويون  ى، ويسهفي اللغة نسظام الذي ينظم الكلام والكتابة طقم القواعد ىي  )3
 . النحو والصرف
قواعد اللغة العربية إلى نسوعتُ، وهما القواعد النحوية والقواعدالصرفية.  وتنقسم
النحو يدلك قواعد النحوية فقط.الولك  في ىذا البحث العلهي الباحث يبحث في 
 13: شهل ىذه الاستعهالاتالكثتَة ىي ت الدعان
 قصدت قصدك :لضوت لضوك أي  : ريق القصد والط .1
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بابتي،  الدعجم الدفصل فى النحو العربي، الجزءالثاني، دارالكتب العلهية،  بتَوت،  الدوكتورة عزيزة فوال  
 08لبنان،  بلا سنة، ص
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الطريف في علم التصريف دراسة صرفية تطبيقية، ( طرابليس : كلية الدعوة  ،عبد الله لزهد الأسطى  
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 نثلك  :نررت برجل لضوك  : الدثل  .2
 جهتك  :توجهت لضو البيت   :الجهة  .3
 نقدار ألف   :عندي لضو ألف  الدقدار : .4
 أقسام : ىذا على أربعة ألضاء   :القسم .5
 حو، فهي كها يلى :النحو على حسب علهاء الن تعريفاتوأنا 
تي رف بها أواخر الكلهات العربية الحو فى اصطلاح العلهاء ىو قواعد تعالن )1
ويرى بصهور  23نع بعض ن  إعراب وبناء ونا يتبعهها.حصلت بتًكيب بعضها 
حو بذاتو. وعلى ىذا يقال  الن حو لا علم نستقلالعلهاء أن الصرف جزء ن  الن
قواعد تعرف بها صيغ الكلهات العربية وأحوالذا حتُ إفرادىا وحتُ تركيبها فهعرفة 
م نفعول ل واسعفا على وزنل ن  الّثلاثّي عال: اسم الفاصيغ الكلهات كها يق
 ل إلى غتَ ذلك.     و نفععلى وزن 
غة قصد، أصل: وجهة قال إب  عصفور، على دخول علم التصريف "النحو فى الل )2
اظم، فقال: علم نستخرج بالدقاييس الدستنبطة قدرة، قسم، نثل. وفى الاصطلاح الن
 33تى ائتلف ننها.وصلة إلى نعرفة أحكام أجزائو الن  استقراء كلام العرب الد
عباس حس ، إن النحو وسيلة الدستعرب، والسلاح اللغوى، وعهاد البلاغى  وقال )3
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 43ع والمجتهد، والددخل إلى العلوم العربية والإسلانية بصيعا.ات الدشر و وأد
حو إنستحاء سمت كلام العرب فى تصرفو ن  وقال عبد الله لزهد الأسطى، "إن الن )4
كيب، وغتَ سب والتً والإضافة والنلتحقتَ والتكثتَ، راب وغتَه، كالتثنية والجهع واإع
 53ذلك".
حو ) علم لإعراب ( وىو نا يعرف اليوم بالنقال الشيخ نصطفى الغلاييتٍ : وا )5
بأصول يعرف بها أحوال الكلهة العربية ن  حيث الإعراب والبناء أي ن  حيث نا 
يعرض لذا في حال تركيبها. فيو نسعرف نا يجب عليو أن يكون آخر الكلهة ن  رفع 
 63صب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انستظانها في الجهلة .أو نس
الجهلة  ة فيداخلالكلهة ال ّنحو ىو قواعد يعرف بها وظيفة كلوقال فؤاد نسعهة : ال )6
 73وضبط أواخر الكلهات وكيفية إعرابها.
حو ىو علم يبحث فيو تركيب ، يخلص الباحث أن النعريفات الدذكورةبناء على الت
العربية ن  حيث الإعراب والبناء، أو بعبارة أخرى أنسّو علم لدعرفة آخر الكلهات 
تي لنحوية ىي لرهوعة ن  القواعد النفهوم القواعد ا لكلهات العربية. ويقدم الباحث أنا
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 شكل تعرف بها أحوال أواخر الكلهات العربية ن  حيث الإعراب والبناء يعتٍ يتغتَ
 الكلام.خرىا بتغّتَ نوقعها في الجهلة و اأو 
يستنبط أن تعريف تعليم القواعد النحوية يعتٍ إيصال  ، الباحثىناك ون 
اخر اىات لدعرفة أحوال أو الدعلونات ن  لرهوعة القوانستُ التي تشهل الدهارات والإبذ الدعلم
  شكل أواخرىا بتغتَ نوقعها في الجهلة والكلام.تغتَالكلهات العربية ن  حيث 
 الكتاب الدراسي . ج
ن  أىم نواد التعليم، ون  ىنا فإن الدربيتُ يوصون بالعناية  الكتاب يعد
فعهلية التعليم أيا كان نسوعها أو نمطها أو نادتها ولزتواىا تعتهد اعتهادا كبتَا . بإعداده
على الكتاب التعليهي فهو يدثل بالنسبة للهتعلم أساسا باقيا لعهلية تعلم ننظهة، 
 83ونرافقا لا يغيب للاطلاع السابق والدراجعة التاليةوأساسا دائها لتعزيز ىذه العهلية، 
ونصدر تعليهي يلتقي عنده الدعلم  وىو بهذا رك  نهم ن  أركان عهلية التعلم
والدتعلم، ذلك أن الكتاب في حالتنا ليس لررد وسيلة نعينة على التدريس فقط، وإنما ىو 
  نوضوعات ، وىو صلب التدريس وأساسو لأنسو ىو الذي يحدد للتلهيذ نا يدرسو ن
  93.الذي يبقى عهلية التعليم نستهرة بينو نسفسو إلى أن يصل ننها إلى نا يريد
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وأنا الكتاب لتنفيذ تعليم القواعد النحوية التي يدرس التلانيذ في برانج تعليم 
العربية للناطقتُ بلغات أخرى فينبغي أن يستند إلى لرهوعة ن  الدعايتَ التي نسقدنها في 
 : 04ىذا الفصل
 زيادة الرصيد اللغوي  .1
أن تسهم ىذه النصوص في زيادة الررصيد اللغوي عند الدارستُ، وأن 
تشتهل على التًاكيب اللغوية التي تساعدىم على الاستعهال الحي اللغة، ولعل ىذا 
يفرض أن تطون التًاكيب اللغوية الدعلهة شائعة الاستعهال في الكتابات العربية، لا 
 .  ون  ثم قليلة الجدوى نهجورةأن تكون نسادرة 
 نراعات خبرات الدارستُ .2
 أن تتناسب نع خبرات الدارستُ وخلفياتهم الثقافية وابساناتهم
 الطابع الإنسساني العام .3
. ولوية الاختباربأبية ذات الطابع الإنسساني العام أن برظى النصوص الأد
 الفريد. تعبر ع  المجتهع العربي بقيهة الخاصة وطابعو يليها تلك التى
 قصر النصوص .4
أن يراعى في الدستويات الأولى لتعليم اللغة العربية أن تكون القصائد 
التناول وذات نسغم نتًابط يسهل الدختارة قصتَة ذات أوزان لرروءة أو نقاطع سهلة 
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دارس الانستقال ن  بيت إلى بيت، وقواف بسيطة سهلة ويتدرج الأنر بعد ذلك لل
 .الأوزان نتباينة القوافيإلى اختيار قصائد لستلفة 
 التصرف في النص حدود .5
لى التصرف في بعض النصوص إالدعلم أو نؤلف الكتاب  يضطر قد
الأدبية. وذلك بتلخيصها أو تبسيطها أو أعلدة صياغة أجزاء ننها حتى تتنايب نع 
الدستوى اللغوي للدارستُ، فيأتي النص الأدبي بعد ذلك لسالفا في كثتَ أو قليل 
 لأصلية التي أبدعها الأديب.للصورة ا
 أهمية تعليم القواعد ) د
النحو ىو نا يجب استيلائو لفهم قاعدة تركيب الجهل فى اللغة العربية.  علم
. لأنها لاتبحث فى تركيب اللفظ ةلجهل الدختلفة باللغة الإنسدونسيسياللغة العربية بسلك نمط ا
فى الجهل. لو   وجودالد ل الحرف الاختَ ن  اللفظفى الجهل فقط,ولك  تبحث فى احوا
 كها ذكرنساه.  اهلاختَ فيحتلف نعنكان اللفظ يختلف حال الحرف ا
اللغة العربية ن  الواجبة. لو لا نسفهم اللغة العربية , كيف دراسة هسلم , لل
نسستطيع أن نسفهم المحتويات فى القرأن الكرنً والحديث؟ قال الله تعالى : إنسا أنسزلنو قرأنسا 
), 591) وقال أيضا : بلسان عربي نبتُ ( الشعراء: 2(يوسف:عربيا لعلكم تعقلون 
), وقال عهر ب  82وقال أيضا : قرءانسا عربيا غتَ ذي عوج لعلهم يتقون (الزنر : 
: ن  تبحر فى النحو  14الخطاب : تعلهوا العربية فإنها ن  دينكم, وقال الإنام الشافعي
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نستطيع ففى تعليم اللغة العربية  لنا لذلك , ىيا نسدعو الله ليسهلاىتدى إلى كل العلوم. و 
 ان نسفهم ديننا بحس .
 اهداف تعليم القواعد ) ذ
فعول والدبتدأ ن  الخبر، فيعرف الفاعل ن  الد بالنحوتتبتُ أصول الدقاصد  
حوية وأصولذا قد وضعت عند نا " خشي ل الإفادة، لأن القواعد النو أص تجهلولولاه 
حوية لم تك  (النحو). وبهذا يتبتُ أن القواعد النتلك الكلهة أىل العلوم " أن تفسد 
ليهة ن  أصل وضعها أصولا وقواعدا، وإنما لتهدي إلى الدفاىم السأبدا بطبيقة أو ب
وتية إلى نعان وتعتُ القارئ أو السانع على حل الرنوز الكتابية أو الص العبارات،
نا  الكلام، وبيانسا لكلقانسون تأليف  حوية ىيت، وكها يجب أن تكون القواعد النودلالا
ة حتى تتسق العبارة ويدك  أن يجب أن تكون عليو الكلهة في الجهلة، والجهلة نع الجهل
 24يلتزنوا ىذه الحركات (الإعراب). ي نعناىا ونا كان للعرب أنتؤد
تاب طرق تعليم اللغة العربية أن وقد رأى الدكتور لزهد عبد القادر أبضد في ك
  حو كها يلي أىداف تعليم الن
 ، وتكوي  عادة لغوية سليهةالزللسان ع  الخطأ وحفظ القلم ن  صون الل )أ 
 بقي الدرتفكتَ الدنطالتعويد  على قوة الدلاحظة والت )ب 
حيح بدا يساعد على استيعاب الدعاني نسة على فهم الكلام على الوجو الصالإعا )ج 
 بسرعة
                                                          




 الدختلفة غويةاستعهال القاعدة في الدواقف الل إكتساب القدرة على )د 
ت لا يدك  إنستقال أثر التدريب الا إذا بسوضع القواعد كأسس دقيقة للهحاكاة، و  )ه 
 34المحاكاة وفق أساليب تعتهد على أحكام وأصول تقيد الكلام
 أغراض تعليم القواعد كثتَة، ننها : وقال لزهد على السهان، إن
 سان والقلم ن  الخطأعصهة الل .1
 حيح لدعانى الكلامالفهم الجيد الص لكلهات بدا يساعد علىفهم وظائف ا .2
ثلة غوية بدعرفة أصول الإشتقاق، وبفصل نا يدرس ن  عبارات وأنتوسيع الداّدة الل .3
 ة واقعية لاستنباط القواعد ننهاونسصوص أدبية حي
 ترقية عبارة الأدبية باستخدام نا يعرفونسو ن  أصول بلاغية .4
اكيب، والدوازنسة بتُ التً التعويد في تفكتَ الدرتب الصحيح، ودقة الدلاحظة،  .5
 والاستنباط، والحكم
 44تيستَ نعرفة أخطاء الكلام بعرضو على تلك الدعايتَ ن  القواعد الددروسة. .6
الطالب  حو ليس برفيظدى أبضد طعيهة إن ىدف تدريس النوقال رش
د اكيب الدنفردة، وإنما نساعدتو على فهم التعبتَ الجيلرهوعة ن  القواعد المجردة أوالتً 
  54وقو.وتذ
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بط حركات نا يكتب ضورأى عبد المحس  أن أىداف القواعد النحوية ىي 
 64غة.عادة لغوية صحيحة وتنهية الذوق الأدبي وتفهيم صيغ اللونا يلفظ وتكوي  
أىداف تعليم القواعد  لخصي أن يستطيع الباحث  لسابقةفابناء على الأراء 
 : يها يليحوية فالن
آن الكرنً والسنة النبوية، ننو القر  للكلام العربي الفصيحيق قالقدرة على الفهم الد )1
 يساعد على إدراك فوائدىا.  لشا
ة الجيدة الخالية ن  الأخطاء لشا يعتُ على إدراك الدعانى عويد على القراءالت )2
 حيحة للأساليب.الص
 غوية.  اللح  الخالية ن  الأخطاء اللن الجيدة عبتَ على الأساليبقدرة الت )3
حيصة تعبتَا سليها بالنطق أوالكتابة، وفهها سليها، وإكساب للغة الصا الإكتساب )4
 غوية الدختلفة.استعهال القاعدة في الدواقف الل القدرة على
، وإنما ىي وسيلة ن  الوسائل في ذاتها الذذف القواعد ليست ون  الدعروف أن
ن   ألسنتهم لتقونًي وسيلتهم تي تعتُ في الكلام والكتابة وغتَ ذلك بلغة صحيحة فهال
 .أح  والخطالل
 طرق تعليم القواعد  ) ر
ىنا ناسبق أن قلناه ن  حيث عدم وجود طريقة نعينة للستَ في تعليم  ينطبق
 نسقتصر ىنا علي بعض الطرق الثلاث الدتبعة في تعليم القواعد النحوية. ولذا ;القواعد 
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أنها انستقلت إذا بحثنا في الطرق التي اتبعت في نسصف القرن الأختَ ألفينا 
تقرائية ( الاستنباطية ), ثم انستقالات نههة: ففي بداية القرن كانست الطريقة القياسية والاس
ت الطريقة الدعدلة القائهة علي تعليم القواعد النحوية ن  خلال النصوص الدتكانلة ار ظه
, والآن نسبحث كل طريقة ن  ىذه الطرق بغية تعرف الأسس التي تقوم عليها,  74
 طريقة القياسية.الت التي تتبعها في تعليم القواعد النحوية نبتدئتُ بأقدنها وىي والخطوا
 ريقة القياسيةالط .1
ت نكانسة عظيهة في التعليم قديدا, ىي أقدم الطرق الثلاث , وقد احتلو 
الددرسون الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو  وتستَ في خطوات ثلاث : يستهل ّ
ليعقب  ;الدبدأ العام, ثم يوضحون ىذه القاعدة بذكر بعض الأنثلة التي تنطبق عليها
ذلك التطبيق علي القاعدة . أنا الأساس الذى تقوم عليو فهو عهلية القياس حيث 
قانسون العام إلى لا لعانة إلى الحقائق الجزئية , ون ينتقل الفكر فيها ن  الحقيقة ا
دئ إلى النتائج, وىي بذلك الحالات الخاصة, ون  الكلى إلى الجزئى, ون  الدبا
طرق التفكتَ التى يسلكها العقل في الوصول ن  الدعلوم إلى المجهول, ولقد  إحدى 
هد الددرس إلى القواعد النحوية فى نطلع ىذا القرن, فيع   كانست سائدة في تعليم
ضحا إياىا ببعض الأنثلة, ثم يأتى بالتطبيقات والتهرينات ذكر القاعدة نباشرة نو 
عليها, ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على ىذا الأساس, ككتاب قواعد اللغة 
 العربية لحفتٌ نساصف وآخري  نعو.
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لطرق أن لكل طريقة أنسصارا وخصونا, وأنسصارىا يعتبرونها أفضل ا والواقع
في تعليم القواعد النحوية, فأنسصار الطريقة القياسة  ود, وخصونها يرون أنها لا بذ
يرون أنها ختَ نعتُ لتعليم النحو ن  نساحية سهولتها أو سرعتها فى الأداء " 
فالتلهيذ الذي يفهم القاعدة أصلا فهها جيدا يستقيم لسانسو أكثر كثتَا ن  الذى 
حفظا يعتُ القاعدة ن  أنثلة توضع لو قبل ذكرىا ولا سبيل إلى حفظها  يستنبط
لأنها "  ;على تذكرىا". فى حتُ يرى خصوم ىذه الطريقة أنها ضارة وغتَ نفيدة 
تبعث فى التلهيذ الديل إلى الحفظ, وتعوده المحاكاة العهياء والاعتهاد على غتَه, 
وتضعف فيو قوة الابتكار فى الأفكار والأداء". كها أنها " ليست ن  الطرق الجيدة 
ن نفاجأتهم بالحكم العام قد تكون سببا قى صعوبتو, وذلك لأ ;فى إفهام التلانيذ 
 84يدعو إلى صعوبة التطبيق والخطأ فيو".
 ( الاستنباطية ) ستقرائيةالإالطريقة  .2
م بذكر الأنثلة ثم الدعل فيو يبدأفي تعليم القواعد  الّسابقة ريقةالط
لتحليلها  لةلاب الأنثريقة أعطى الدعلم الطستخلص ننها القاعدة. وفي ىذه الطي
ككتاب "النحو الواضح " لعلى الجارم لة  م في استخراج القواعد ن  الأنثويرافقه
 ونصطفى أنتُ. 
وأنسصار الطريقة الاستقرائية يجدون في طريقتهم ختَ سبيل لتحقيق 
لأنها تهيج في الطلبة قوة التفكتَ, وتأخذ بأيدىم قليلا  ;أىداف القواعد النحوية 
لأن الكلهات القليلة التى ترشد الحدث إلى الطريق  ;قيقة قليلا حتى يصلوا إلى الح
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الجادة تعد بذور النبت الدستقبل الريان. ويضاف إلى ىذا أنها " بررك الدوافع 
 النفسية لدى الدتعلم, فيهتم اىتهانا بالغا, فينتبو ويفكر ويعهل. 
طريقة يأخذون عليها البطء فى إيصال الدعلونات إلى لا ىذهوخصوم 
أذىان الطلبة, والاكتفاء أحيانسا بدثال أو نثالتُ أو ثلاثة لاستنباط القاعدة, وفى ىذا 
فهي بزتار أنثلتها نتقطعة لاتصال بينها صلة  ;ن  التفريط نا يجعلها غتَ سليهة 
لفة ليس فيها خاصة فكرية ولا لفظية , إنما ىي بصل نبتورة فى نوضوعات لست
 لغوية, إلا أنها برهل بسثيلا لقاعدة خاصة.
 ريقة الإستقرائية فهي :ا خطوات تعليم الطوأن
الجديدة، وذلك ع  س طلابو لتقّبل الدادة العلهية نة، ففيها يهيئ الددر الدقد ) أ
كريات ة والحوار أو بسط الفقرة بحيث تثتَ في نسفوس الطلاب الذ طريق القص
جاح، وسبيل إلى فهم وسائط النا واسطة ن  ساسية لأنهالدشتًكة، وىي أ
 الدرس وتوضيحو.
د الدوضوع بحيث يعرض عرضا سريعا الدرس وعليو يتحد العرض، ىو لب ) ب
إليو، وىو يدل على براعة  لابن يبلغ بالطس أذى يريد الددر الذدف ال
 س.الددر 
بالأنس هو تعلهو الطالب اليوم، وبتُ نا تعلبط على نا الربط، وىو الر  ) ج
لونات وتتسلسل في ذى  القريب والبعيد، فالذدف ننو أن ترتبط الدع
 س بطلاقة إلى الاستنتاج.الطالب، ثم يصل الددر 
 41
 
راسة القواعد لا تؤتى بشارىا د الأهمية الكبرى، لأنق عليو التطبيق، وىو تتعل ) د
تى نيذ تدريبا كافيا على الأبواب اللاطبيق عليها، وتدريب التبكثرة الت إلا
 94.يدرسونها
 ( النص الأدبي ) الدعدلةريقة الط .3
وىي أحدث الطرق الثلاث ن  جهات التًتيب التاريخى , وقد نسشأت 
ولذا أسميناىا الطريقة الدعدلة , وىي تقوم  ;نستيجة تعديل في طريقة التدريس السابقة 
على تدريس القواعد النحوية فى خلال الأساليب الدتصلة, لا الأساليب الدنقطعة, 
ويراد بلأساليب الدتصلة قطعة ن  القراءة في نوضوع واحد, أو نسص ن  النصوص, 
ويعقب يقرؤه التلانيذ ويفههون نعناه, ثم يشار إلى الجهل ونا فيها ن  الخصائص, 
 ذلك استنباط القاعدة ننها, وأختَا تأتى نرحلة التطبيق.
أنسصارىا يرون أنها الطريقة الفضلى فى برقيق الأىداف  ن الطريقة الدعدلةإ
لأنسو يتم ع  طريقها نزج القواعد بالتًاكيب وبالتعبتَ  ;الدرسونة للقواعد النحوية 
عرابية, ا بخصائصها الإالصحيح الدؤدى إلى رسوخ اللغة وأساليبها رسوخا نقرونس
فى ثنايا القراءة والنصوص  ليم القواعد على ىذه الطريقةعولايخالجنا الشك فى أن ت
أجدى وأنسفع, فقد طللنا السنتُ الطوال نسدرسها تدريسا نستقلا, ونسسلك إلى ذلك 
الطرق السليهة والدستقيهة, فلم يغ  كل ىذا فى الوصول إلى الغاية,ولا يزال كثتَ 
يذ الذي  استقانت أسالبيهم وسمت عباراتهم, ونمت نقدارتهم البيانسة , ن  التلان
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يخطئون فى أسهل القواعد النحوية, على نا بدلوا ن  وقت وجهد فى درسها 
 رىا.اواستذك
بيد أن خصوم ىذه الطريقة يرون أنها تعهل على إضعاف الطلبة باللغة 
رس نع بنص يناقشو الدد لأن نبدأ التقدنً ;العربية وجهلهم لأبسط قواعدىا 
تلانيذه , ثم يستخرج ننو الأنثلة التى تعنيو على استنباط القاعدة التى يراد 
لأن الدوضوع لا علاقة لو بالقواعد النحوية التى  ;تدريسها, إنما ىو ضياع للوقت 
ىي نوضوع الدرس الحقيقي, وأن الكتاب الذى تضه  ىذه الدوضوعات إنما ىو  
كل شيئ أن يعلم التلهيذ كيف يقرأ قرأة صحيحة, وىذه كتاب لضو, ويحب قبل  
لأن  ;الطريقة تشغل التلهيذ بدوضوع لإنسشاء فتصرفو ع  قاعدة النحو الدراد شرحها 
ذلك يقوم على اقتًاض أن الدعتٌ أصل والنحو عرض كها أن النصوص التى يقدم 
لوطنية وذكر وا ةية إنما تدور حول الدسائل القونيبها للقاعدة فى الكتب الددرس
ة اءنوضع فى القر  تابكالالفضائل وتاريخ عظهاء العرب, فينبغى أن يكون لذذا 
والنصوص, وأن يكون للنحو كتاب خاص, أنا أن يكون كتاب النحو نشتهلا 
على ذلك فإنسو يصرف التلانيذ على القاعدة التى تفهم الدعتٌ, ثم إن ىذه الطريقة 
 جعلت الكتاب عجيبا.
 تعليم القواعدخطوات السير فى  . ز
 .05الدقتًحات التى يدك  أن نهتدي بها فى درس القواعد فيها يلي نسعرض  يبق
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يجب البدء بدشكلة: وىذا يتصل بدا سبق أن ذكرنساه ع  إتاحة فرص الكلام  )1
والكتابة للتلانيذ. فدروس التعبتَ يدك  ان تكون نسقطة بداية طيبة للفت أنسظار 
التلانيذ إلى نا يقعون فيو ن  أخطأ وضرورة العناية بتصحيحها, ثم نسبتُ لذم أن 
ا أن يخلق الددرس فى حصة ويدك  أيضذلك سيكون فى حصة القواعد التالية. 
القواعد الدوقف التعبتَى الذى يرغبهم فى دراسة القاعدة على لضو ناذكرنساه فى درس 
قطع الدطالعة لابتعاث الرغبة فيهم  عالاستفهام, وكذلك يدك  أن يشتغل قطعة ن
 لفهم أسلوب ن  الأساليب أو طريقة صياغة نسوع نعتُ ن  الجهل.
الدشكلة : بعد أن يدرك التلانيذ الدشكلة ويأخذوا فى نعاونسة التلهيذ على حال  )2
السعى لحلها ينبغى على الدعلم أن يعاونهم على إدراك العلاقة بتُ حال الدشكلة 
 وقاعدة نعينة ن  قواعد النحو.
كثرة التهري  : على الددرس فى ىذه الخطوة أن يعتٌ عناية فائقة بقطع التهرينات  )3
لنلفت الددرس  ;اطها. ولقد ذكرنسا وصفا للتهرينات العهلية على القاعدة بجهيع نسق
إلى ضرورة  أن تكون ىذه التهرينات لشثلة للهواقف الطبيعية ألتى تظهر فيها ىذه 
 القواعد فى الحياة, فتبدو عناصر فعالة فى نواقف التعبتَ.
العلاج الفردى : يجب أن يركز الددرس على الصعوبات الفردية, ويدك  أن يقوم  )4
وضع اختبارات فى نسواحى القاعدة الدختلفة ويجريها على التلانيذ. وبتحليل الددرس ب
نستائج ىذه الاختبارات يستطيع أن يكشف أىم الأخطاء التى يقع فيها التلانيذ, 
فيجعلها نوضوعا لدراستو أصلا, أو يعيد تدريسها إذا كان الاختبار للكشف ع  
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لأخطاء يزود الددرس التلانيذ بدا إتقان التلانيذ لقاعدة نعينة وبعد نعرفة ىذه ا
 15يحتاجون إليو أفرادا وبصاعات بالتهرينات اللازنة.
عرض الدصطلحات : سبق أن بردثنا ع  الوقت الذي ينبغى أن نسعرض فيو  )5
الدصطلحات , وضرورة لريئها بعد أن يفهم التلانيذ التًكيب وعلاقتو بالدعتٌ, ويجب 
ه الدصطلحات ليست إلا طريقة أصحاب ىنا أن نسشتَ إلى شيئتتُ : الأول أن ىذ
الف  فى فهم الظاىرة التى يقوم فنهم بدراستها. إنها فهم نعتُ للظاىرة.والشيئ 
لذا ينبغى  ;الثانى : أن قدرة التلانيذ على استيعاب الدصطلحات لزدودة 
الاختصار على أهمها, وبخاصة إذا أدركنا أن التلانيذ نطالب بدعرفة نصطلحات 
 دب والبلاغة, وفى الجغرافيا والكيهياء.أخرى فى الأ
 مراحل تعليم القواعد . ح
 تنقسم نرحلة تعليم القواعد إلى أربع الدراحل :
 رحلة الابتدائيةالد 1
ل والثّاني، وفي شهل على الّصفتُ يعتٍ الّصف الأو : ت الحلقة الأولى
الّتدريبات حول  ن  ىذه الحلقة لا يعلم الطفل القواعد نطلقا، ولا يؤخذ بنوع نعتُ
لحلقة لزدود فل في ىذه اأسلوب خاص، وتأليف بصل بشكل نعتُ، لأن الط
عبتَ ى، ليستطيع التغو توسيع خبرتو، وتنهية لسضولو الل ة إلىالخبرات، فحاجتو ناس
ىذه الحلقة لزصورة في بسكتُ الطفل ن   س فيع  حاجتو دون توقف، فهههة الددر 
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ة، لأن صحة الأسلوب ستأتي ستغفر لو العانيتي يستطيعها، ونسالكلام باللغة ال
 دريج. بالت
الث والرابع، وفي ف الث: تشهل على الصفتُ يعتٍ الص الحلقة الثانية
 عبتَ، بطريقتتُ :قة يدرب التلهيذ على صحة الأداء، وقوة التىذه الحل
ابقة، استهرار التدريب الدباشر على التعبتَ، كها ىو نتبع في الحلقة الس ) أ
 ة أرقى.ولك  بصور 
ستعهلو استعهالا ا يشيع في لغتو، وييبو على وحدات لضوية نعينة، لشتدر  ) ب
هائر، والأجوبة، وعلى بعض الضدريب على الأسئلة خطيأ، وذلك كالت
بهذا التدريب _ أن نهذب وأسماء الإشارة، ولأسماء الدوصولة، ونسستطيع _ 
كلهة "إزاى" إلى لهيذ، ونسعدل بو  أن كلهة " إحنا" إلى " لض " وع  لغة الت
كلهة " كيف" وع  كلهة " إللى" إلى كلهة " ذه" إلى "ىذا" وع  كلهة 
"فتُ" إلى "أي " وع  كلهة "إنتو" إلى "نتى" وع  كلهة "نتُ" إلى 
  25"ن "...
الإسم نلائم  القواعد، لا على تكوي  بصل، ولك وع ن  تدريب وىذا الن
باستعهال البطاقات والألعاب  غوىدريب على استعهال الللو، ىو الت
وغتَ ذلك. وىذا التدريب  ةاللغوية والمحاولات والتهثيليات واستخدام القص
 عبتَ.صص كانل، وإنما يقطع لو ن  دروس القراءة والتلو بخ صلا يخص
                                                          




ادس : تشهل على الصفتُ، يعتٍ الصف الخانس والس الحلقة الثالثة
هم القواعد لى نسضج فكره وقدرة على فوالتلهيذ في ىذه الحلقة يدك  أن يطهئ  إ
طبيق، ولا نانسع التتى تعتهد على الأنثلة والدناقشة والإستنباط و بالطريقة القاصدة ال
ليها في ىذه الحلقة نع دريب عإحدى الحصص لدراسة القواعد والت ن  برصيص
 ة واحدة.م ازدحام القواعد الدختلفة في حصلانيذ بعدنراعة التيستَ على الت
 رحلة الإعداديةالد 2
بوية الدنظهة ذ في دروس القواعد بالطريقة التً لهيفي ىذه الدرحلة يؤخذ الت
تي درست ، ويدك  في ىذه الدرحلة العودة إلى بعض الأبواب الواسعة وشانلةبصورة 
الدرحلة يعتٍ تعليم  والدراد بهذه  35فصيل.في الدرحلة السابقة ودراستها بشيئ ن  الت
طة دونسسيا الدشهورة بالددرسة الدتوسللهرحلة الإعدادية بإنسحوية القواعد الن
 الإسلانية.
 رحلة الثانسويةالد 3
لانيذ ذه الدرحلة الأبواب والدسائل تدل على فههها للتتتناول الدناىج في ى
طبيق عليها حصص كانلة , والطريقة الإعدادية، وبرصص للقواعد والت في الدرحلة
 ى النحو الذى سنفصلو.الدناسبة ىي الطريقة القاصدة, عل
 ةيرحلة الجانعالد 4
انسوي فأكثر، وتقبيل خريجى التعليم الثراسة فيها أربع سنوات وندة الد
الواحدة والعشري ، وىي بسثيل و  عشراننة فقط وىم يبدؤون أعهارىم بيبن الثالعام 
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. وىدفها ىو الإعداد العلهى والتخصص جولةنستقال ن  الدراىقة إلى نرحلة الر الإ
هل بذلك عهلية إعداد الدواط  ذي يفيد المجتهع علهيا حيث تكالدقيق ال
  45الح.الص
الشرح السابق يقول الباحث أن نراحل تعليم القواعد النحوية تعتُ  ون 
 في الدرحلة الدختلفة. تسلط على القواعد النحويةأن 
 أساس تعليم القواعد . ط
م اى فرع ن  فروع يتعل والجدير بالذكر أنسنا لسنا ن  أنسصار طريقة واحدة فى
اللغة , بل في تعليم أى شيئ, ولصاح الطريقة يتوقف دائها على الدوضوع الذى يتعلم 
ولذا نسرى أن  ;التلهيذ , وعلى التلهيذ نسفسو, وعلى الددرس وتصرفو وفههو لغرضو 
تقتصر نههتنا ىنا على ذكر بعض الدقتًحات أو الدبادئ العانة التى يدك  أن تفيد لو 
 أضاف إليها الددرس خبرتو بتلانيذه , ونعرفتو بدادتو:
ىي لابد ن  دروس للقواعد يرى بعض الدربتُ أن أحس  طريقة لتعليم القواعد  .1
تتكون ع  طريق  م والكتابة إنماأن القدرة على الكلا الطريقة العرضية . ولا خلاف
خلق فرص وإفرة للتدريب أكثر لشا تتكون ع  طريق حفظ القواعد ونناقشة 
 الصواب والخطأ.
                                                          




لابد أن يشعر الدتعلم بحاجة إلى القواعد ويحس بجدواىا : ينبغى أن تتاح للتلانيذ  .2
جة إلى فرص كثتَة للكلام والكتابة , وفيها يستعهلون القاعدة , وعندئذ يشعر بحا
 نعرفتها, ويبذل جهده فى تعلهها, ويحس بقيهتها فى حياتو وتعبتَه.
لابد ن  التًكيز على نساحية نعينة : بعد أن تنشأ الحاجة ينبغى أن ينتهز الدعلم فى  .3
 ;ىذه الفرصة ويخصص حصة أو عدد ن  الحصص للتًكيز على صعوبة نعينة 
ة, ويدركوا القاعدة , ويتدربوا على ليفهم التلانيذ الدصطلاحات الدتعلقة بهذه الناحي
 استعهالذا حتى يتقنوىا.
والكتب لابد ن  دراسة أثر البيئة : الدنزل  والشارع والحي والددرسة والجرائد  .4
ر كبتَ فى ثقافة التلانيذ ونا يكتسبونسو ن  قيم وعادات ثوالدؤسسات الدختلفة ذات أ
تشيع فى ىذه البيئات ونا ونعلونات. ولا شك أن نعرفة الددرس بلأساليب ألتى 
برتويو ن  القواعد النحوية الدختلفة تساعده أكبر نساعدة على انستقاء الأساليب 
 ألتى يهتم بها والعادات التى يقويها والابذاىات ألتى يصححها.
 معايير قياس تعليم القواعد النحوية . ظ
إجراء القياس ىو أحد الإجراءات التي يدك  ابزاذىا لإجراء تقييم. أي ، يتم 
القياسات ن  أجل بصع الدعلونات والبيانسات اللازنة لابزاذ القرارات في التقييهات. 
استنادًا إلى التعريف ، "القياس باللغة الإلصليزية الدعروف بالقياس وباللغة العربية ، يدك  
تفستَ الدقاّصة على أنها نسشاط يُنفَّذ لقياس شيء نا". إلى جانسب قياسو يعتٍ أيضا 
شيء نع نقياس واحد ، القياسات الكهية. ون  ىذا الدنطلق ، يعد القياس نقارنسة 
 إجراًء أو عهلية لتحديد كهية شيء نا وإنستاج إجابات بديلة.
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يعطي فهم القياس بدقة أكثر ن  الحكم. لذا  otnukirA imisrahuS
حد القياس ىو العثور على حجم الدنطقة ، أو لزتواىا ، أو وزنها ، أو شيء نا ، أو أ
الأعراض أو العهلية. لذا القياس ىو الكهية للتقييم. القياسات ىي الكهية ، وىي نعرفة 
أو برديد الدساحة والأبعاد والعدد ودرجة قدرة الشيء أو الشيء. وتتوقف نههة القياس 
حتى تعرف ندى نعرفة الطلاب بالددارس دون النظر إلى نعتٌ وتفستَ كهية الدعرفة 
عليم والتعلم ، يتم إجراء القياسات لدعرفة كيفية حدوث تغيتَات في لديهم. في عهلية الت
سلوك الطلاب بعد اتباع عهلية التعليم والتعلم ، وعادًة نا يستخدم قياس نستائج التعلم 
 الاختبارات كأداة قياس.
استنادًا إلى فهم بعض القياسات الدذكورة أعلاه ، يدك  القول أن القياس ىو 
يد كهية شيء نا. يدك  أن تعتٍ كلهة "شيء نا" الطلاب عهلية أو نسشاط لتحد
والدعلهتُ ونباني الددارس ونكاتب الدراسة واللوحات البيضاء ونا إلى ذلك. في عهلية 
القياس ، بالطبع يجب على الدعلم استخدام أداة قياس (اختبار أو عدم اختبار). يجب أن 
ية ن  الصلاحية والدوثوقية. في لرالات تكون أداة القياس قياسية ، والتي تتهتع بدرجة عال
التعليم وعلم النفس والدتغتَات الاجتهاعية الأخرى ، عادة نا تستخدم أنسشطة القياس 
 الاختبارات.
) وجود كائنات يجب قياسها (الدعرفي 1وتشهل العناصر الرئيسية في القياس: (
دوات القياس ) وجود أ3) الغرض ن  القياس ، (2والعاطفي والحركي النفسي) ، (




 السابقة اتالدراس . ع
 الباحث البحوث العلهية السابقة الدتعلقة بدوضوع ىذا لبحث ننها : قد وجد
فعالية الطريقة القياسة فى تعليم القواعد النحوية للصف الثاني فى ندرسة فتوحية  .1
بجانعة والي سولصو لذى كتبو ىارتونسو ادناك  – غتُالاسلانية بدرا 1ية العال
 55: ونستائج البحث ىي,  0102سنة  الإسلانية الحكونية سمارانسج
ن استخدام الطريقة القياسية في تعليم القواعد النحوية يساعد الدعلم على أ )أ‌
 لتلانيذه.تعليم نادة اللغة العربية وبخاصة القواعد النحوية وإلقائها 
بناء على نستائج التلانيذ في الانتحان وبرديد أوقات التعليم في القواعد  )ب‌
النحوية فكان تعليم القواعد النحوية بالطريقة القياسية بددرسة فتوحية العالية 
 .نرالصتُ دناك فعال  1
لتلانيذ الصف الثاني  نهارة كلام اللغة العربية تعليمطريقة الاتصالية في التنفيذ  .2
بددرسة " الدؤيد" العالية الإسلانية سوراكرتا الذي كتبو م. غينالصر روضة الدسلم 
 65. 9002سنة  بجانعة والي سولصو الإسلانية الحكونية سمارانسج
ويستطيع الباحث على الاستنباط وىو عرفت الطريقة الاتصالية ن  أن 
 egaugnaL “إكتساب اللغة أو لكل إنسسان طاقة أساسية تسهى " جهاز 
. ذلك تنطق طاقة أو قدرة لغوية لزركة وتعتُ   “ eciveD noitisiuqcA
                                                          
55
الاسلانية  1فعالية الطريقة القياسة فى تعليم القواعد النحوية للصف الثاني فى ندرسة فتوحية العالية , ىارتونسو  
 , غتَ نطبوع0102سنة  بجانعة والي سولصو الإسلانية الحكونية سمارانسج, بحث علهي دناك غتُبدرا
65
نهارة كلام اللغة العربية لتلانيذ الصف الثاني بددرسة " الدؤيد" العالية  تعليمتنفيذ الطريقة الاتصالية في , غينالصر  
 , غتَ نطبوع9002نية الحكونية سمارانسج سنة بجانعة والي سولصو الإسلا, بحث علهي, الإسلانية سوراكرتا
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بالعوانل الداخلية . وكذلك أن استخدام اللغة لا يتكون ن  الدهارات الأربع ( 
الاستهاع والكلام والقرأة والكتابة) فقط, بل إنما يتكون ن  بعض الدهارات في 
 الذيكال الواسع , نناسب بدور الدشتًك والحالة وأغراض الاتصال وتفاىم.  
لقصتَ اتباعا وظائف التعبتَ اوأنا خطوات ىذه الطربقة فهي تقدنً الحوار 
الجهل فردية وبصاعة وتقدنً الأسئلة ع  لزتوى الحوار, ويبحث و ونسطق الكلهات 
الدعلم والتلانيذ التعبتَات الاتصالية في الحوار, ويستنبط التلانيذ ن  الحوار 
   ويصححهم الدعلم ويفسر التلانيذ ويقوم الدعلم بالتقونً.
والصرفية بكتاب " اللباب على طريق البرق في تعلم  تنفيذ تعليم القواعد النحوية  .3
الكتاب " في نعهد التنوير الإسلاني السلفي بعاوي  ودونسج دناك ألذي كتبو 
 0102سنة  بجانعة والي سولصو الإسلانية الحكونية سمارانسجصافيان نسور ختَ الدي  
 75.
أن تنفيذ تعليم القواعد النحوية والصرفية بكتاب "  ىي ونستيجة البحث
اللباب على طريق البرق في تعلم الكتاب " في نعهد التنوير الإسلاني السلفي 
تكوي  تعليم القواعد اللغة العربية نريحة لاوي  ودونسج دناك ضرورية ولزتاجة بع
 وجذابة.
بكتاب " اللباب  ؤثرة في فشل تعليم القواعد النحوية والصرفيةوالعوانل الد
سلاني السلفي بعاوي  على طريق البرق في تعليم الكتاب " في نعهد التنوير الإ
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الوسائل التعليهية الدتعددة.  استخدام ىي قلة استعداد الدعلم فيودونسج دناك 
وغتَهما, وكثرة عدد ستوى الاجتهاعي الدوخلفية التلانيذ الدختلفة ن  حيث الذكاء و 
 .للتعليم لائهةالدتيار الأوقات غتَ إخالطلاب في الفصل,و 
الدراسات السابقة الدذكورة تستوى ببحث الذي قام الباحث في نسوع 
. ىذا البحث  ونكان البحث البحث يعتٍ البحث النوعي وبزتلف في بؤرة البحث
" في  يبحث في تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب " شرح اب  عقيل
 .الفصل الحادي عشر بددرسة قدسية العالية الإسلانية قدس
  طار الفكرييالإ . ك
واعد وفيهها ق وهما النحوية والصرفيةالقواعد في تعليم اللغة العربية قسهان 
الكلام والدعرب والدبتٍ  . ون  أبواب القواعد النحويةبعض ع  هابعض ختلفةالداب و بأو 
الاشارة والدوصول وغتَ ذلك ون  ابواب القواعد الصرفية  والنكرة والدعرفة والعلم والاسم
لادغام وغتَ ذلك. ويحدد ىي التصريف الاصطلاحية واللغوية والوصل والابدال واللتُ وا
 القواعد النحوية. الباحث ىذا البحث على
القواعد النحوية يتعلهها التلانيذ بالدعاىد أو الددارس الإسلانية . ننها ندرسة 
اسان ننارة قدس، ىي إحدى الددارس الدوجودة في كرجو  قدس,بلية الإسلانية اقدسية الع
كتب الصفراء تعتٌ الكتب الفيها عهلية تعليهية للعلوم الدينية كتعليم كتب التًاث أو و 
التي تشتهل على العلوم والدفاىيم والتعاليم الإسلانية. وىي إحدى نراحل الددارس 
 دونسيسيا.الإسلانية برت وزارة الدينية بإنس
 12
 
تعليم القواعد النحوية وتعلهها يحتاج إلى اعهال خاصة لإدراك القدرة على 
ولصاح التعليم يرتبط بالطريقة الدناسبة خاصة وفهم النصوص العربية .  نهارة الكتابة
والددعاة ن  الداخلية أو الخارجية. نناسبة لتلك الحالة , يريد الكاتب أن يبحث بحثا 
تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في الفصل " تنفيذ علهيا في 
لأن تلانيذ ىذه الددرسة  الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس "
يتعلهون القواعد النحوية بكتاب شرح اب  عقيل على الفية اب  نالك , وتكون ىذه الدادة 





 نوع البحث .أ‌
دثة انوعي وىو البحث الدستخدم لتصوير وتحليل الدظهر والح بحثىذا البحث 
يعرض البيانات .85والسلوك والاعتقاد والرأي والفكر فرديا وجماعيا يوالنشاط الاجتماع
بحث  :نقسم البحث النوعي إلى قسمنٌوي 95بشكل الكلمات والصور ولا الأرقام.
   .البحث بحث نوعي ميداني نوعي ميدانى و بحث نوعي مكتبي، وىذا
 مكان البحث ووقته .ب‌
 الية الإسلامية قدس وخاصة فى الفصلقدسية الع مدرسة البحث ىذا مكان
الباحث أن ىذه الددرسة وعرف  .م 2017 /2017الحادي عشر العام الدراسي 
في تعليم القواعد النحوية وتكون ىذه الدادة الدراسية  شرح ابن عقيلب تستخدم كتا
فى  يولي وانتهي 9ىذا البحث فى التاريخ  وبدأ خارج الدنهج الدراسي من الحكومة.
 م .  2017يولي  17التاريخ 
 مصادر البيانات .ج‌
 لي:ثلاثة أقسام، وىي ماي تنقسم إلى مصادر البياناتأن "أريكونطا"  يرى
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البشر أو الإنسان يعني مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم   .1
 كتابة.
بيانات في حال ثابت مثل الغرفة الدكان يعني مصدر البيانات الذي يعطي ال .2
 ها، وفي حال متحرك مثل الأنشطة.الأدوات فيو 
 06أو العدد أو الصورة. مصدر البيانات في شكل الكلمات الكتابة يعني .3
درسة قدسية بم ث ىو التلاميذ والدعلم والرئيسمصدر البيانات في ىذا البح
 العالية الاسلامية قدس .
 الدصدر الأساسي .1
وفي  16الباحث أساسا للقيام بالبحث، ذ الدأخووىو الدصدر الذى 
لنيل  الفصل وجعلو الباحث لدصدر الأساسي أخذ الباحث منالبحث  ىذا
البيانات عن عملية تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في 
وجعلهم  التلاميذو  الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الاسلامية قدس.
عملية تعليم القواعد والعوامل الدافعية لنيل البيانات عن  الباحث لدصدر الأساسي
يل في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية والدانعية باستخدام كتاب شرح ابن عق
لدصدر الأساسي  وجعلو الباحث النحوية القواعد علمالدو  .العالية الإسلامية قدس
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في الفصل الحادي عشر  هاومن عملية تعليم لنيل البيانات عن الطرق التعليمية
 بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس.
 الدصدر الثانوي   .2
بناء  26الباحث إكمالا للمصدر الأساسي. ستخدمويىو الدصدر الذى 
على ذلك، يكون الدصدر الثانوي لذذا البحث كل ما يتعلق بموضوع البحث من 
ن الباحث من جمعها لات والدقالات وينًىا الي  يتمكالنظريات والدعلومات والمج
الإدارينٌ في  و في ىذا البحث يأخذ الباحث من 36لإكمال الدصدر الأساسي.
 العالية الإسلامية قدس. مدرسة قدسية
 بؤرة البحث .د‌
 :اثنانالبحث  ىذاالبؤرة في 
في الفصل الحادي عشر  تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل  .1
 بمدرسة قدسية العالية الاسلامية قدس.
تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستحدام كتاب شرح ابن  في عوامل الدافعة والدانعةال  .2
 الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الاسلامية قدس.في عقيل 
 طريقة جمع البيانات .ه‌
 ما يلي : البيانت فهي لجمعالباحث  هافأما الطريقة يستخدم
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 )  isavresbOطريقة الدشاىدة (  .1
إحدى الطرق الدستخدمة لجمع البيانات بطريقة  ىيطريقة الدشاىادة 
ستخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل ا 46السؤال والجواب مباشرة أو ينً مباشرة.
باستخدام كتاب شرح ابن عقيل  البيانات عن عملية تنفيذ تعليم القواعد النحوية 
في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الاسلامية  ولتعرف كيفية عمليتها
 قدس.
  ) aracnawaWطريقة الدقابلة (  .2
وقد . 56طريقة جمع البيانات بتقدنً الأسئلة لسانا ويجاب لسانا أيضا ىي
 مع: الدقابلة قام الباحث في ىذا البحث
ابن في تعليم كتاب شرح  أنشطتو للحصول على الدعلومات عن نحومعلم ال )1
 عقيل.
صول للح قدسالعالية الإسلامية  قدسيةمدرسة  الحادي عشرالفصل  تلاميذو  )2
النحوية باستخدام كتاب شرح ابن قواعد ال تنفيذ تعليمى الدعلومات عن عل
 .وكيف عمليتها عقيل
للحصول على الدعلومات عن  العالية الإسلامية قدس مدرسة قدسية رئيس )3
 وإدارتها وتنظيمها. اتاريخ الددرسة ووسائله
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 ) isatnemukoD(  طريقة التوثيق .3
البحث عن البيانات ىي وطريقة التوثيق  66.بمعنى الأمتعة الدكتوبة الوثائق
رائد والمجلات والنقوش الأمور أو الدتغنً تكون منها الدذكورة والنسخة والكتب والج
  76الواقعية. وينًىا التى تدل على البياناتشاورة ودفتر الأستاذ والجدول ومذكرة الد
والوسائل  حصول البيانت عن الدعلمنٌ والتلاميذواستخدم الباحث ىذه الطريقة لل
 ة فى الددرسة ونتائج الامتحانات. الدستخدم
  ) tekgnA ( الاستبيان طريقة .4
طريقة الاستبيان ىي الطريقة الدستخدمة بمجموعة من الأسئلة الدكتوبة 
أما الاستبيان في  86.ب منها التقرير عن نفسو وما عرفوالدستجيلنيل البيانات من 
العالية  درسة قدسيةبمالفصل الحادي عشر  تلاميذ لىكزه الباحث عر ىذا البحث ف
عما يتعلق العاملة الدافعة والعاملة الدانعة  ابة والدعلوماتالإسلامية قدس لنيل الإج
الصدرة من انفسهم لعملية تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 
  في الفصل الحادي عش بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس.
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 البيانات صحةاختبار  .و‌
البيانات زاد اىتمامو في البحث, ومن تلك البيانات قد حللها الباحث  ىناك
. ويقال أن البحث البيانات مهم ولذلك اختبار صحة  96لجعل الدصادر في الخلاصة.
نات واقعة علي ىدف البحث, وإذا صحيح عندما تكون نتائج البحث في نفس البيا
ن تلك  ىدف البحث, فيقال إث كتابة التقرير الي  لا تناسب ما يحدث فيصمم الباح
 البيانات الي  حصلالبيانات باطلة. واستخدم اختبار صحة البيانات لقياس صحة 
نات ىي كل احوال  تجمع فيو الشروط التالية : أن اعليها الباحث . والدراد بصحة البي
, وأن تسمح القرارات تدل علي قيمة حقيقية, وأن تجهز علي أنها ممكن تطبيقها 
  07الخارجية الي  يمكن تأليفها عن متانة قرارات ىذا البحث من ناحية إجرائو وتعادلو.
). isalugnairt( تثليثبال ار صحة البيانات في ىذا البحث فهوأما اختبو 
 زاليلا  صحة البيانات باستخدام شيء آخر. حتى الآن قىو أسلوب لتحقي فالتثليث
الباحث على إعادة فحص  البيانات إذ بو يقدرل طريقة لاختبار صحة تثليث أفضال
أو النظريات. تحقيقا  الدصادر والأساليبالنتائج عن طريق مقارنتها لرموعة متنوعة من 
من الأسئلة ب .  طرح تشكيلة واسعة أ. :لذذه الغاية ، أجرى الباحثون عددا من الطرق
من الأساليب من در البيانات ج . استخدام لرموعة متنوعة االتحقق مع مختلف مص
 17يمكن القيام بو الذيثقة البيانات  قتحقيجل أ
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 طريقة تحليل البيانات .ز‌
تقوم ىذه الطريقة لوجود الدعنى وعلاقة البيانات بعضها بعضا في حالذا  
نموذج تحليل البيانات لبحث نوعي الذي يسمى  وقام الباحث باستخدام 27كاملا.
يض ، وىي : تخفرئيسيةون ىذا النموذج من ثلاثة عناصر بالنموذج التفاعلي. يتك
على فتحليل البيانات قبل و  37 د.ستنباط أو التأكالبيانات، وعرض البيانات، والا
 الدشاىدةالبحث وىي طريقة الباحث أن يجمع البيانات بالطرق الدستخدمة في ىذا 
 : والوثائقية والاستبيان، ثم يحللها. وأما خطوات تحليلها فهي والدقابلة
 تخفيض البيانات .1
أو تبسيط البيانات المحصولة  تركيز ة اختيار أوعمليتخفيض البيانات ىو 
من الدوقع. جرت ىذه الخطوة في مدة عملية البحث. وتهدف ىذه الخطوة إلى 
 .استنباط البياناتحدود ونسبة وحذف ما لا يحتاج حتى يسهل بها 
 عرض اليانات .2
في شكل عرض البيانات وبعد تخفيض البيانات فالخطوة التالية ىي 
وصفي على أوجو البحث الي  يمكن بها الاستنباط. والتدقيق في عرض البيانات 
احث يستمر الب الدفهوم فهو لباحث أن يفهم ماذا يحدث وماذا يفعل. وأمايسهل ل
 بتدقيق البحث.  لبحثو أو عليو أن يأخذ العم
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 د والإستنباط التأك .3
الاستنباط ستنباط. وىذا لاافهي من تحليل البيانات  وأما الخطوة الأخنًة
على فهم جميع البيانات ويكون متدرجا، الأول الاستنباط الدبدئي ثم الثاني أن  مبني





 شرح ابن عقيل في الفصل تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب
  درسة قدسية العالية الاسلامية قدسالحادي عشر بم
 توصيف البيانات . أ
 قدس في مدرسة قدسية العالية الإسلامية درس النحومكانة  .1
اقدم   العالية الإسلامية قدسية مدرسةلفية الدسألة أن كما ذكر الباحث في خ
 9999شيخ الحج رادين أسنوي سنة ال ىاابن .رس بقدس جاوى الوسطىاالدد
نتائج  بمحافظة على تقومالتًبية الاسلامية التي  اتمن مؤسس . وىيه 7339/م
منهج و ة. دراسالمنهج ة أم ؤسسإما في الد فية وتجيب التطور الحاضر متوازناالسل
السلفي  نهجالدمؤسسة على قدسية حوالي تذانتُ بالدئة  مدرسة في الدستخدمة الدراسة
 ومنها النحو. الكتب الصفراء سملإشتهر بتو  ةويستخدم الكتب التقليدي
. وىدفو منذ أول نشأتها القواعد النحوية من الدواد الددروسة في مدرسة قدسية
السلفي والقرأن  دقيقا وعميقا ولفهم نتائج الكتبهم الكتب السلفي باللغة العربية لف
رف الحاج والشيخ وقرر الشيخ معروف اسناوي الحاج  مع يحي عا 47والحديث.
م.  1599لعالية في سنة خدام كتاب شرح ابن عقيل للمرحلة ااست شعراني اتزدي
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الية الإسلامية كاجتُ درسة العليم القواعد النحوية فيها متساو مع الدلأنهم يريدون تع
 57سهل لزفوظ الحاج.السيد  ارأسهباطي التى ي
واسبابو اكثر نفعا وسهلا لدراستو وذلك الدبرىن عليو ىناك الدتخرج في مدرسة 
قدسية الحبيب لزمد ىيدار يدرس النحو باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في جامعة 
القاىرة ويشعر بالفرحة والسهلة لأنو درس النحو باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في 
في جامعة القاىرة. ولكن تختلف كيفية تعليمها بتُ جامعة  مدرسة قدسية قبل يدخل
القاىرة ومدرسة قدسية. ىناك شرح الدعلم أو المحاضر الشرح الذي يتعلق بالدادة باللغة 
 العربية وىنا باللغة الإندونيسيا أو الجاوية. الآن ىو لزاضر في جامعة ماليزيا.
ح ابن عقيل بمدرسة قدسية غراض تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شر وأ
الدشايخ  رابطة (الوسيلة لفهم الكتب الصفراء واللغة العربية) يستخدم ىذا الكتابم
م وكديري وسارنج رمباغ في تعليم القواعد النحوية حتى السلفي في الدعاىد كلاس
الآن. وذلك علامة مميزة في تعليم القواعد النحوية فيها, وىذا الكتاب من كبائر 
 تعليم القواعد النحوية. من تعلم القواعد النحوية بدون كتاب شرح ابن الكتب في
من اىل  ة عن القواعد النحوية ويعرف الآراءعقيل ناقص, وبو يعرف العلوم الواسع
 النحو عن مشكلات النحو.
عاىد الدينية الإسلامية الدلايدرس ىذا الكتاب في مدرسة قدسية فقط ولكن في 
حتى في جامعات الاسلامية في الشرق الأوسط كالقاىرة والدصر الدشهورة بإندونيسيا 
 67والدمسق واليمن وغتَىم.
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وفيها  . الطبقة الاولى في الإبتدائية طبقات ةثلاث فيها تعليم القواعد النحوية
وفيها تستخدم   والطبقة الثانية في الثانوية وشرحها الدتممة تستخدم كتاب الجرومية
  تستخدم كتاب شرح ابن عقيل.   والطبقة الثالثة في العالية كتاب الفية ابن مالك
 احوال المتعلمين  .2
مدرسة قدسية الثانوية الإسلامية  كثتَ من التلاميذ في ىذه الددرسة متخرجون في
(نفس الدؤسسة)، وىم يتعلمون العلوم الدينية كتعليم كتب التًاث أو الكتب الصفراء، 
 فاىيم والتعاليم الإسلامية، ويتعلمون كتاب شرحوالدوالكتب التي تشتمل على العلوم 
وقبل أن يلتحقوا بمدرسة قدسية العالية الإسلامية، قد  ، ابن عقيل في القواعد النحوية
 متن الجرومية وشرحو الدتمة عندما يكونوا في الدرحلة الابتدائية وكتاب تعلموا كتاب
 .عندما يكونوا في الدرحلة الثانويةالفية ابن مالك 
الحكومية أو الأىلية سة الثانوية الإسلامية الأخرى در الد وكان بعضهم متخرج في 
القدرة مدرسة قدسية لو  فالدتخرج فيوخاصة في علوم النحو,  تلف خلفيتهم التًبيةوتخ
في الدرحلة الثانوية من العلوم الدينية والشرعية وعلوم القواعد النحوية والصرفية  الدبدائية
 وغتَ ذلك.
من  ة الإسلامية الأخرى ليس لو القدرة الدبدائيةيدرسة الثانو الد وأما الدتخرج في 
ة وعلوم القواعد النحوية والصرفية وغتَ ذلك. تسبب ىذا العلوم الدينية والشرعي
درسة الدالاختلاف باختلاف الدناىج الدراسية بتُ مدرسة قدسية الثانوية الإسلامية و 
حلة الثانوية فقط اختلاف الدناىج الدراسية ليس في الدر الثانوية الإسلامية الأخرى. 
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كونون في البيت الإبتدائية والعالية ايضا. وبعض من التلاميذ يس ولكن في مرحلتتُ
عهد غتَ مدرسة قدسية وبعضهم في الدمن معهد قدسية نفس الدؤسسة م في وبعضه
 نفس الدؤسسة.
 احوال المعلم .3
يم معروف الحاج الددرسة فهو السيد نور حلالنحوية في ىذه  معلم القواعدوأما 
يدرس يدرس في الدعهد بل  لاسلامية. ىو لممدرسة قدسية الثانوية ا وىو متخرج من
معلم ناشط وحامس ىو  العلوم الشرعية وكتب الصفراء وغتَىا الدشايخ بقدوس,
ية لنائبة ابو ويطلبو االددير العام لدساعدة تعليم النحو في الدرحلة العال للتعليم والتعلم.
السيد معروف أسنوي الحاج ىو من اىل النحو بقدس ومن الدشايخ في مدرسة 
  77قدسية, يظنو الددير استطاعا لتعليم النحو كأبو من الطرق وأسلوب اللغة وغتَىا.
دام كتاب شرح ابن عقيل في الفصل يعلم القواعد النحوية باستخ وىالآن  
عشر بمدرسة قدسية وفي معهد روضة الدتعلمتُ جانكلان قدوس.  ي عشر واثناداالح
ويعرف ىذا الكتاب عندما يكون معلما فيها ولكن درسو اباه عندما يكون معلما في 
 الدرحلة الثانوية.
سنة ولو كفاءة الدهنية في العلوم الدينية وفضلا في  85علم فيها حوالي ىو قد  
. كثتَ وكثرة الشرح في تعليم القواعد النحوية وىو مطلع جدا في علم النح علم النحو.
بقدس حتى الاساتذ سألوه عن النحو. وىو من الفقهاء والدشايخ الدشهورة من الناس 
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والاحتفال مرارا , ويخلل النظم من الألفية ابن مالك  , ويحضر المجلس في كل البرامج
 نة.ثم يشرح القواعد النحوية الكائنة فيها في اثناء موعظتو الحس
 التعليم  مادة .4
تعليم القواعد النحوية في مدرسة قدسية الثانوية الإسلامية باستخدام كتاب الفية 
 115ابن مالك , والدادة الدراسية فيها من الباب الأول إلى باب النعت ( حوالي 
ابيات من نظم الألفية) وأما تعليم القواعد النحوية في مدرسة قدسية العالية الإسلامية 
 باستخدام كتاب شرح ابن عقيل , والدادة الدراسية فيها تكملة من الطبقة الثانوية .
 الفصل اثنتا عشر الفصل الحادي عشر الفصل العاشرة
 الإختصاص .9 النداء .9 التوكيد .9
 والدنادى الدضاف .8 والعطف .8
 بالياء والدتكلم    
 والتحذير والإغراء .8
واسماء الأفعال  .3 النداء. واسماء لازمت 3 والعطف النسق. 3
 والاصوات
 نون التوكيد  .4 . والإستغاثة4 والبدل. 4
 ما لا ينصرف .5 والندبة. 5 
 اعراب الفعل .6 والتًخيم. 6 
 عوامل الجزم .7  
 فصل لو .8  
 أما ولولا ولوما .9  




 العدد .99  
 كم وكي وكذا .89  
 الحكاية .39  
 
 عقيل كتاب شرح ابن .5
عبد الله بن عبد الرتزن بن عبد الله بن لزمد الدؤلف كتاب شرح ابن عقيل ىو 
الدصر ,  ىثم البالس’ رشي الذاشمي , العقيلي , الذمداني الأصل قبن لزمد بن عقيل ال
قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل الشافعي , من نسل عقيل بن ابي طالب ,مولدة 
  87.ووفاتو بالقاىرة
الجمعة تاسع المحرم سنة تذان وتسعتُ وستمائة للهجرية النبوية الدباركة ,  ولد يوم 
كان بعض اسلافو يقيمون في همذاني أو آمد ,ولعلهم انتقلوا من إحداهما إلي الأخرى 
, واستقرت ذرية منهم في بالس ( وىي بتُ حلب والرقة ) وقدم احدىم إلى مصر , 
اني أو الآمدي البالس ثم دفو متًتروه بأنو الذمفولد ابن عقيل فيها ,فعرفو متًتروه فعر 
 الدصري .
توى الفا نظما شرح وضوح الالفية بن مالك الذي يحمن شرح ابن عقيل كتاب 
لجياني. ىو كتاب بسيط ترال الدين لزمد بن عبد الله بن مالك الطاعي ا لدؤلفا
ما فية منظنظم الال لىذا الكتاب يح. و تعلموالذي يريد بتد  ي الدلعوسهل لفهم 
من مذاىب  ىر قصده ابن مالك. وىذا يحتوي الأحتي يعرف الشيئ الذي ي
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ه كثتَ من أوالبصرة وغتَهما. وىذا يسبب يقر  النحويتُ. الدثل مذىب الكوفة
  التلاميذ,ويعلمو في معاىد الإندونسي
لتي وصلت اليتامى بتُ كتبو وىي اشرح ابن عقيل من أىم مؤلفات ابن عقيل 
الحاضر يتداولذا العلماء والطلاب والدارسيتُ بحثا ودرسا, تحقيقا وتدحيصا, إلى وقتنا 
عم الانتفاع بو لاخلاص مؤلفو, ولدا فيو مزيد التحرير والاتقان , لم ينسج علي  وقد
منوالو , وما ذلك إلا لخلوه عن الأطناب الدمل , وتجافبو عن الاختصار الدخل , وما 
صيف, وصنعة التعليم, وترحو بتُ كشف قناع الدتن فيو من حسن التًتيب, وبديع التً 
 وإعرابو  , فهو للمتعلم ىداية إلى صراط مستقيم .
ولقد أصبح ىذه الكتاب مرتعا خصبا, وميدانا واسعا لصولات وجولات  
اساتذة العربي , فمحصوا آراءئو, ودققوا معانيو , وبينوا ومبهماتو, وشرحوا دقائق 
أموره أو أفصحوا عما غمض فيو , كل ذلك لكي يخرجوه إلى طلبة العلم بصورة 
 علمية كبتَة ومفيدة. 
كبتَ من الشواىد النحوية التي كان يسوقها الشارح وقد تدتع ىذا الشرح بالكم ال 
في كل مرة, فمرة يأتي بآية قرآنية , وحديث نبوي شريف, وأخرى ببيت شعر أدبي 
لطيف, مستعينا بذلك لاثبات ما ذىب إليو من رأى , أو مذىب نحوي, واخرى إلى 
لشارح ما في وقد بتُ ا .ما يخالف فيو علماء النحوي واللغة ,فمرة مثبا وأخرى نافيا
 الاستشهاد من قوة فعالة وخصوصا بالآيات القرآنية الكريدة من قوة الحجة وقطعا
لبرىان, وقد يستعرض القراءات التي فيها الدوافقة منها والشاذة , مبينا صحتها أو غتَ 
ذلك, مما جعلو غاية في الأهمية , واستكمالا للطريقة العلمية النمودجية التي يكون 
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ذات فوائد متعددة للدارستُ والباحثتُ, فقد تصدى العلماء الأفذاذ إلي  فيها الكتاب
 .إعراب ما جاء من شواىد سواء آيات قرآنية أو ابيات شعرية 
تصدى لذلك سماحة العلامة الشيخ جعفر  نوذلك اتداما للفائدة , ومم  
, الكرباسي , ابن شيخ إبراىيم ابن شيخ علي, فهو اديب شاعر, فاضل كاتب لريد
م ) درس مقدمات  3899ه/  8439ولد في النجف الأشراف في العراق سنة ( 
العلوم الدينية علي والده , وأصبح من فضلاء وقتو, ثم انخرط في سلك التًبية والتعليم 
مقالات جيدة  ةالحكومي , فعتُ معلما في الددارس الحكومية , لو اليد الطولي في كتاب
 .الصيت, قوية الدعاني
 لقواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيلتعليم اأغراض  .6
ما ىي القواعد النحوية ب الثاني أن أغراض تعليم الباحث في البا قد ذكر كما
 يلي:
 عصمة اللسان والقلم من الخطأ ) أ
 حيح لدعانى الكلاملكلمات بما يساعد على الفهم الجيد الصفهم وظائف ا ) ب
تقاق، وبفصل ما يدرس من عبارات توسيع الداّدة اللغوية بمعرفة أصول الإش ) ج
 وأمثلة ونصوص أدبية حية واقعية لاستنباط القواعد منها
 ترقية عبارة الأدبية باستخدام ما يعرفونو من أصول بلاغية ) د
التعويد في تفكتَ الدرتب الصحيح، ودقة الدلاحظة، والدوازنة بتُ التًاكيب،  ) ه
 والاستنباط، والحكم




 العملية التعليمية .7
 وما يتناول من الأحوال الديدانيةفي لباحث ا الذي يقوم بو شاىدهالنتيجة من ال 
بهذا قواعد النحوية تعليم ال ن عملية، فإابن عقيلبكتاب شرح قواعد النحوية معلم ال
 08.يستخدم الدعلم الطريقة القياسية مرارا لددرسةفي ىذه ا الكتاب
 يقرأ السلام  )9
 يحرك الدعلم التلاميذ للحماسة في تعلم القواعد النحوية. )8
 بالرجز.  الفية ابن مالكبعض منظومة  يقرأ الدعلم )3
 يقرأ الدعلم معتٌ كل كلمة من الدنظومة الدقروءة، ويكتب التلاميذ ترترتها )4
, قد يأمرىم الدعلم لقراءة معتٌ كل كلمة من لفظ  باللغة الجاوية لفظًا بعد 
 .الدنظومة
يقرأ الدعلم الشرح الذي يتعلق بالنظم، ويعرض على التلاميذ القاعدة أو  )5
باللغة الجاوية، ويكتب التلاميذ ترترتها  ابن عقيلالتعريف من كتاب شرح 
 باللغة الجاوية أيضا.
الدراسية، ويتًترها باللغة الجاوية  الدتعلقة بالدادة القواعد النجويةيعرف الدعلم  )6
 أيضا
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 الدتعلقة بالقاعدة النحويةيعطي الدعلم الأمثلة  )7
، وأحيانا يعطي الدعلم الأمثلة تراكيبهايشرح الدعلم تلك الأمثلة ويشتَ إلى  )8
 يكتب ىذه الأمثلة على السبورة لزيادةو الأخرى موافقا للقاعدة الدذكورة، 
 .النحويةالوضوح للقواعد 
أو يأمرىم الدعلم لذكر الدأخوذ في اثناء التعليم أو الشرح عن الدادة, قد  )9
 من النظم في الفية السابقة.الدليل 
يعطهم الدعلم السؤال عن الاعراب والبناء والجمل وغتَ ذلك ثم يأمرىم  )19
من النظم في الفية ابن مالك التي تناسب  أو الدليل الدعلم لذكر الدأخوذ
 بالسؤال.
 م تعليم القواعد النحوية تأنيا وترويحا.يجعل الدعل )99
 
 الطريقة الدعدلةستخدم الدعلم يوفي الفرصة الاخرى 
 الفية ابن مالكبعض منظومة يقرأ التلاميذ  )9
باللغة الجاوية  ويتًتروىا معتٌ كل كلمة من الدنظومة الدقروءة التلاميذ يقرأ )8
 .ا بعد لفظ  لفظ ً
 ثم يقرأ معتٌ كل كلمة باللغة الجاوية. لشرح الذي يتعلق بالنظما تلاميذيقرأ ال )3
 الدعلم يستمعهم ثم يصححهم حينما كانوا التلاميذ الدخطتُ. )4
وءة ثم يأمرىم يعطهم الدعلم السؤال عن التًاكيب والجمل والبناء من الدقر  )5
 .لذكر الدليل من الالفية 
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 .سويةالقواعد النحالدعلم ويشرح يعرف  )6
  التسهيلات .8
 الدعهد   . أ
مؤسسة قدسية التًبوية الإسلامية  أقامتوىو الدعهد الذي  قدسيةمعهد 
من الدرحلة الإبتدائية والثناوية )، وتقدمو لتلاميذ ىذه الددرسة QIPAY(
والعالية. وأما الدواد الدراسية فيها ىي العلوم الدينية وكتب الصفراء والالفية ابن 
 ساعة. 48. وأما أنشطة ىذا الدعهد طرأت طوال مالك وابن عقيل وغتَىا
 الدكتبة . ب
تساعد الأساتيذ والتلاميذ على تعمق في مدرسة قدسية  الدكتبة 
وفيها اكثر من الكتب  ونحوىا، واللغةواستيعاب العلوم والدعارف والدعلومات 
يذىبون اليها الدينية والعلمية والتكنولوجية والمجلات وغتَىا. وكثتَ من التلاميذ 
يبحثون عن مواد الدراجعية للمناقشة عن القواعد لقرأة الكتب ألتي يحبونها أو 
 النحوية والفقهية والتوحيد وغتَىا في الدعهد أو مكان الآخر.
 تحليل البيانات . ب
تحليل غرض استخدام كتاب شرح ابن عقيل في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية  .9
 العالية الإسلامية قدس  
تعليم القواعد النحوية  كما ذكر الباحث في مكانة الدرس النحوي عن اغراض
رابطة (الوسيلة لفهم الكتب باستخدام كتاب شرح ابن عقيل بمدرسة قدسية م
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. وىذه الأغراض مناسبة بالاغراض الدوجودة في  )وخاصة الصفراء واللغة العربية
 كتاب شرح ابن عقيل وىي : توسيع الدادة اللغوية والتسليم من اللحن.
خدام تلك الكتاب فيها مناسبة وجيدة لتحقيق وأن تعليم القواعد النحوية باست
غاية التعليم في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية. وىذا استند على خصائص  
بتد  الذي يريد ي الدلعكتاب بسيط وسهل لفهم   كتاب شرح ابن عقيل ومنها
نظم الالفية منظما حتي يعرف الشيئ الذي يقصده ابن  ل. وىذا الكتاب يحتعلمو
من مذاىب النحويتُ. الدثل مذىب الكوفة والبصرة  ىر مالك. وىذا يحتوي الأ
 .ه كثتَ من التلاميذ,ويعلمو في معاىد الإندونسيأوغتَهما. وىذا يسبب يقر 
 تحليل مناسبة مواد الكتاب الددروسة لدستوى ذكاء التلاميذ .2
فصل الحادي اللنحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في تعليم القواعد ا
لأنو معظم التلاميذ فيها . مناسبةعشر بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس 
خاصة في الفصل الحادي عشر متخرجون من مدرسة قدسية الثانوية الإسلامية 
الحادي من حيث الدعرفات عن النحوية التلاميذ في الفصل  ( نفس الدؤسسة)قدس
 عشر يدلكون القدرة الدبدئية الجيدة التي ينالوىا من الطبقة الثانوية.
 تحليل كفاءة الدعلم .3
لأنو ويعلم الدعلم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل فيها متقن 
ويشرح الدادة النحوية على التلاميذ بجيد  سنة. 85ىو علم فيها حوالي  ,مطلع جدا
ويدعو التلاميذ  بة للمادة الدوجودة في كتاب شرح ابن عقيل,ومناس وواضح وواسع
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ؤال والجواب عن القواعد النحوية على في الفصل الدثل يعطي الدعلم الس للنشاط
 التلاميذ أو يطلب عليهم لذكر الدليل من نظم الالفية ابن مالك الدناسبة بالدادة.
تقدنً الدادة وفقا لمحتويات اعطى الدعلم الدادة على التلاميذ مناسبة بالكتاب, 
الكتاب ليس امرا سهلا, ويجب أن يقوم ىذا على الكفاءات الإبتداعية والكثتَ من 
الخبرة التعليمية في الدروس الدعينة . لأن الدعلمتُ الأكفاء فقط ليسوا قادرين 
بالضرورة على تقدنً الدادة وفقا لمحتويات الكتاب دون أن يكون لديهم ابداع وخبرة 
 عليمية.الت
 تحليل طرق التعليم الدستخدم .4
كما ذكر الباحث في توصيف البيانات أن عملية تعليم القواعد النحوية 
باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية 
الطريقة الدعدلة. وىذا الإسلامية قدس تارة يستخدم الطريقة القياسية وتارة يستخدم 
في  طريقتان الدختلفتُ ولكل منهما مزية وعلة فيتم لدعلم يجمع طريقتتُلأنو ا رائع
 تعليم القواعد النحوية في ىذه الددرسة .
الطرق الدستخدمة في تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 
القياسية  في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية العالية الإسلامية قدس ىي الطريقة
 الدعلم ذكروىي  طريقة الدوجودة في كتاب شرح ابن عقيلىذه الطريقة مناسبة لل
ىذه  , ثم يوضحالدوجودة في كتاب شرح ابن عقيل تعريف أو الدبدأ العامالقاعدة أو ال
 .القاعدة بذكر بعض الأمثلة التي تنطبق عليها
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الباحث في العملية  كما ذكروفي الفرصة الأخرى يعلم يستخدم الطريقة الدعدلة  
التعليمية الدوجودة في توصيف البيانات. ىذة الطريقة تختلف بالطريقة الدوجودة في  
وىي إذا ملك  بل كانت رابطة بينهما(الطريقة القياسية) كتاب شرح ابن عقيل 
التلاميذ الدفاىم عن القواعد النحوية ويطلبوا التطبيق في قراءة الكتب ( كتاب شرح 
يتم تعليم  حتى يستمع الدعلم ويصححهم قراءتهم لو يجد الخطأةابن عقيل ) و 
 الفصل. ىذا القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل في
في تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن  ل الدافعية والدانعيةالعوام .5
 عقيل في الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية قدس
اللغة الإندونيسيا العوامل الدافعية ىي الاحوال التي تنمية  كما في الدعجم الكبتَ
وىي قسمان الأول العوامل الداخلية والثاني  98الانشطة والسعي والحاصل والمحصول.
 )والعوامل الخارجية. العوامل الداخلية ىي عوامل من نفس التلاميذ من جسمهم 
العوامل الخارجية ىي عوامل من خارج  .)  sigolokispوروحهم ( ) sigoloisif
والثاني وسيلة  نفس التلاميذ. وىو قسمان: الاول بيئة من العالم والاجتماع والثقافة 
 88التي مقدمة في الددرسة.
في عملية التعليم ىي الصعبة في مواجهة اختلاف  قال زىتَيتٍ العوامل الدانعية
والطبيعة والخلفية والصعبة في مقررت  الطبيعة على التلاميذ واختلاف الفردية كالذكاء
الدادة الدراسية الدناسبة بنفسية التلاميذ ودرجة تربيتهم والصعبة في موافق الدادة 
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الدراسية بمتنوعة الطرق ليكون التلاميذ تزاسة والصعبة في حصول الدصادر وآلة 
  38الدراسية والصعبة في القيام بالتقدير وترتيب الوقت.
في الدراسة قسمان الأول عوامل داخلية ىي احوال عامة من  العوامل الدانعية
نفس التلاميذ. ومنها تشويش أو عدم قدرة التنمية السيكولوجي والطبيعيات ( 
 :48) على التلاميذ يعتٍ. kisifokisp
 الدعرفي كمنخفض طقة الدثقف الذكاء على التلاميذ )أ 
 الوجداني كغتَ ثابت الإنفعال والدوقف )ب 
 السمع والبصرالحركي كمشّوش  )ج 
والثاني ىو عوامل خارجية ىي احوال البيئة في الحولية غتَ الدافعية على نشاطة 
 دراسة التلاميذ. وىذا العوامل ينقسم إلى ثلاثة:
 بيئة العائلة , الدثل تنافر صلة الاب والام ومنخفض اقتصاد العائلة )9
 بيئة المجتمع , الدثل ولاية الدستعمرة الوسخة الدلاعب الدشاغب )8
بيئة الددرسة , الدثل احوال عمران الددرسة واحوال الدعلمون والدسائل التعليمية  )3
 السيئات.
) الدسابقات بعد انتهاء الامتحان  QPPأوجد اتحاد الطلبة مدرسة قدسية ( 
في الفصل الاول بتُ التلاميذ في الدرحلة الإبتداية والتلاميذ في الدرحلة الثانوية والتلاميذ 
 عالية. في الدرحلة ال
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وأما ابواب الدسابقات عن الرياضية والعلوم الدينية والعلوم القواعد النحوية  
قواعد النحوية قراءة الكتب. وىدف ىذا  cclكحفظ نظم الالفية ابن مالك و 
البرنامج ىو ترويح النفس واعطاء الحماسة على التلاميذ لتعليم العلوم الدتنوعة خاصة 
  58طلب الرياضي للمسابقة الدناسبة باىلو.في العلوم القواعد النحوية و 
فصل الحادي عشر بمدرسة قدسية  بعد أن يقدم الباحث البيانات عن تلاميذ
ووقفا لدا ترعو الباحث من البيانات إما من الدشاىدة أم من  العالية الإسلامية قدس،
في تنفيذ تعليم  والدانعية  فالعوامل الدافعية الدقابلة أم من التوثيق أم من الاستبيان،
تتكون من الامور الأتية، وىي كما القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 
 يلي:
 عوامل الدافعية الداخليةال )أ 
عامة كل التلاميذ يحبون الدروس  : يحب التلاميذ درس القواعد النحوية )9
لن يشعرو الدلل والكسل والثقيل لتعليمها. وىذا يستطيع ان ينظر 
. وتلك مبادرتهم وإكتًاثهم في اشتًاك تعليم الدروس تزاستهم و 
الحماسة ومبادرة وإكتًاث لزققة بعملياتهم لإتقان العلوم الدوجود في 
الدروس . ولا يشعرون بالدلل واليأس في تطور العلوم والحماسة 
والسعيدة في عمل الأنشطات عن الدروس التى يعطهم الدعلم في 
 الددرسة.
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من علوم القواعد النحوية الذي ينالوىا في الكافية  القدرة الدبدائية )8
رسة قدسية العالية الإسلامية مدرستهم السابقة قبل يدخلون في مد
والدهارات التي تعتبر الشروط الدسبقة القدرة الدبدائية ىي الدعرفات  ,قدس
للتمكن من تعلم موضوعات جديدة في الدستوى التالي. ما تعتٍ القدرة 
من إجراءات التعلم السابقة.  تلاميذالتي يدتلكها الولية القدرة الأ
ك القدرات وبالتالي ، فإن نجاح التعلم على مستوى ىو كيفية امتلا
ا بشكل  من الدستويات السابقة. سيؤثر ىذ تلاميذالأولية من قبل ال
 على مستوى معتُ. تلاميذكبتَ على نجاح تعلم ال
الذين لديهم اىتمام في بعض  تلاميذكل ال :يهتم التلاميذ بدقة )3
الدروس سوف يديلون إلى إيلاء اىتمام كبتَ للدرس. من خلال ىذا 
 بسهولة جوىر الدرس. تلاميذلاىتمام الكبتَ ، سوف يفهم الا
 ةالخارجي العوامل الدافعية )ب 
ىذه الكتاب مرتعا خصبا, وميدانا واسعا  : واسعاالدستخدم  لكتابا )1
, فمحصوا آراءئو, ودققوا معانيو , لصولات وجولات اساتذة العربي 
وبينوا ومبهماتو, وشرحوا دقائق أموره أو أفصحوا عما غمض فيو , كل 
 ذلك لكي يخرجوه إلى طلبة العلم بصورة علمية كبتَة ومفيدة.
ملية التعليم ع :الدعلم قادر وماىر ومتولى في علوم القواعد النحوية )2
وكفاءتو. سيكون الدعلمون من خلال دور الدعلم  مقدرة والتعلم ونتائج
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بشكل على إدارة  قادر يكونرة على خلق فعالة و الأكفاء أكثر قد
 في الدستويات الدثلى تلاميذولذم بحيث تكون نتائج تعلم الفص
أو إتقان الدادة  يجب عليوالدعلم كمتظاىر ،  :واضحاشرح الدعلم شرحا  )3
يكون غنيا بالعلوم رار بحيث أن يتعلم باستم الدادة التي يجب تدريسها ،
الدراسية ، ومهارة في صياغة معايتَ الكفاءة ، وفهم الدناىج  ، قادر
على التعلم ، والقدرة على  ريك التلاميذ، تح فصلالدعلومات للوتوفتَ 
 مهارات التدريس. إجادة
 لم ،ىو الرغبة و الدافع للتع تحريكالللتلاميذ:  التحريكاعطى الدعلم  )4
وىو نوعتُ الأول الدتعلم يعرف الدادة التي يدرسها ويفهم سببها 
للدراسة. ويجب على الدتعلم أن يعطي التحريك عليو ليكون راغبا في 
مية الأنشطة التعل يكونتحريك لأنو بدون ال الدروس ولرتهدا للتعلم .
 صعبة للنجاح. أو التعليمية
في التعلم  تلاميذالبيئة الددرسية على نجاح ال تؤثر عواملبيئة الددرسة :  )5
ية التي يعيشون في الددرسة. عوامل البيئة الددرس تلاميذمن ثلث ال ولأن
دروس والعوامل بتُ كيفية تقدنً ال  وىي تلاميذيدكن أن تدعم نجاح ال
يجب  والفصول والبناء الددرسة الأصليةاحوال وعوامل  تلاميذالدعلم وال
 متطلبات التعلم ، والانضباط الذي تطبقو الددرسة الدعنية.أن تستوفي 
 الداخلية وامل الدانعيةالع )ج 
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يسبب  ىذا العامل: مطالعة للتلاميذ في البيت عن الدادة النحويةلا  )1
 بعض وىذا يجعل صعوباتبقلة الرغبة والاىتمام لبعض التلاميذ. 
 :وأما طريقة حلها فهي .القواعد النحويةدرس  التلاميذ في
قواعد ية عن أهم يم تعلال فيإلى تلاميذه  التحريكأن يعطي الدعلم  ) أ
 النحوية
مريحا وبسيطا حتى يحب التلاميذ عن التعليم الدعلم  علأن يج  ) ب
  قواعد النحوية.
لايستطيع التلاميذ لقرءاة معتٌ كل الكلمة من منظومة الفية ابن مالك  )2
: ىذا العامل يسبب بقلة  أو شرحو لأنو بحدود مفرادات اللغة العربية
أو لا مطالعة الكتب حتى لا يدلك التلاميذ حفظ الدفردات اللغة العربية 
 :فهي وأما طريقة حلها .يفهم التلاميذ تراكب الجمل بعض من بعض
يدارس مطالعة الكتب في البيت أو في الفصل عند على الدتعلم أن  ) أ
 .الإستًاحة
 . العربيةعلى الدتعلم ان يحافظ الدفردات اللغة  ) ب
ىذا العامل من أىم العوامل الذي : اختلاف الكفاءت عن النحو  )3
. قواعد النحوية اختلاف قدرة التلاميذ على استيعاب يؤدي إلى
ت رغبتهم واىتمامهم الدعلم ، ضعفوالتلاميذ الذين لا يفهمون ما ألقاه 
وأما  .القواعد النحويةدرس  بتعلمو. وىذا يجعل صعوبات التلاميذ في
 :طريقة حلها فهي
أن يعطي الدعلم تشجيعات إلى تلاميذه عند تعلمهم بالتبيتُ عن  ) أ
 قواعد النحويةأهمية 
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بسيطة، لكي تدريبات أو تدرينات سهلة أن يعطي الدعلم تلاميذه  ) ب
 سهلةو  مهمة قواعد النحويةيشعروا أن 
 الخارجية العوامل الدانعية )د 
إكثار  قواعد النحويةال عليمتمن أساس  قلة التمرينات للتلاميذ )1
إلا  قواعد النحويةلا تحقق الأغراض في دروس ال لأنو نحويةالتمرينات ال
إذا ُدّرب التلاميذ تدريبا كافيا. وتقوم ىذه الددرسة بالتمرينات مرتتُ 
القواعد  ضعف الدتعلمتُ في إلى فقط في كل سنة. فهذه الحالة تسبب
لدعلم تدرينات لتلاميذه في  أن يعطي ا وأما طريقة حلها فهي: النحوية. 
 .كل آخر حصة التعليم
العائلة ىي : من الوالد لتعليم القواعد النحويةوالإىتمام ليست الدافعة  )2
. العائلة أحد العوامل التي لذا تأثتَ كبتَ تلاميذأول مؤسسة تعليمية ل
ة الطفل للمر م يقد . من ىذه البيئة العائليةتلاميذجًدا على نجاح ال
وأما طريقة حلها  وأمو.خاصة من والده بية والتعليم ويتلقى التً الأولى 
 فهي:
من معرفة تطور  حتى يتمكن على الوالد أن يهتم تربية الأطفال ) أ
 بعد تجربة عملية التعلم. الطفل
يم التوجيو حول أهمية تعل أن يعطي الأطفال والديجب على ال ) ب
 القواعد النحوية
 القواعد النحويةالأطفال على تعلم  يجب على الوالد أن يحرك  ) ج
 بنشاط والاستمرار في ممارسة قراءة الكتاب
ن أن وسيلة مطلقة يدك التعليمية وسائلالليس انتفاع الوسائل التعليمية:  )3
 جعلتمباشرة  التعليميةوسائل العدم وجود و تدعم الاىتمام بالتعلم ، 
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 الذدف وعمليةمن أجل تحقيق  ليكونوا كسالى للتعلم. تلاميذحالة ال
معرفة وفهم التعليم الإعلامي  الدعلم علىيجب  القواعد النحوية  تعليم
، ولديو الدهارات اللازمة لاختيار واستخدام وسائل الإعلام بشكل 






، والصلاة والسلام على رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الحمد لله 
قد أما بعد، اشرف الدرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 
الباحث تلخيص نتائج  قّدمفي إتمام كتابة هذا البحث، وفى هذا الباب سي انتهى الباحث
 هذا البحث أن يكونالبحث لاستفادة منها، و  الاقتراحات الدتعلقة بموضوع هذاو  البحث
 .القواعد النحوية نافعا لسائر الدهتمين بتعليم وتعلم
 النتائج  .‌أ
بعد أن قدم الباحث البيانات عن تلاميذ الفصل الحادي عشر بمدرسة قدسية 
فتنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب " شرح ابن عقيل العالية الإسلامية قدس، 
 تتكون من الأمور الأتية، وهي كما يلي:" 
الحادي الفصل في تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام كتاب شرح ابن عقيل  .1
 ةالطريقة القياسييستخدم و  جدا جيدالعالية الإسلامية قدس  درسة قدسيةعشر بم
  والدعدلة.
درسة بم الفصل الحادي عشر تلاميذ هاواجهي العوامل الدافعة والدانعةإن هناك عدة  .2
 ةما متعلقإالعوامل . وتلك القواعد النحويةتعليم قدس في  الإسلامية العالية قدسية
 .العوامل الخارجيةب أم الداخليةالعوامل ب
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يحب التلاميذ درس القواعد الداخلية وهي  قسمان  الأولى عوامل الدافعيةال )أ‌
. والثاني الخارجية وهي يهتم التلاميذ بدقة, الكافيةالقدرة الدبدائية , النحوية
الدعلم قادر وماهر ومتولى في علوم القواعد , واسعابسيطا و الكتاب الدستخدم 
اعطى , للتلاميذ تشجيعاعطى الدعلم ال, شرح الدعلم شرحا واضحا, النحوية
 الدعلم الدادة للتلاميذ مناسبة بالكتاب
لا يطالع التلاميذ في البيت عن قسمان الأولى الداخلية وهي  وامل الدانعيةالع )ب‌
لايستطيع التلاميذ لقرءاة معنى كل الكلمة من منظومة الفية ابن , الدادة النحوية
اختلاف الكفاءت عن , شرحه لأنه بحدود مفرادات اللغة العربيةمالك أو 
, في آخر الحصة  عن القواعد النحوية. الثاني الخارجية وهي قلة التمرينات النحو
ليس انتفاع الوسائل , من الوالد لتعليم القواعد النحوية ولإهتمام ليست الدافعة
 التعليمية
 الاقتراحات .‌ب
 الاقتراحات وهي:في هذا البحث يقدم الباحث 
لمدرسة أن تتمكن من استعمال الأوقات وتخطيطها وتنظيمها وفقا للمواد ينبغي ل .1
 في تنفيذ تربية الإسلام. عطاء الفرصة للمجتمع كي يشاركوا، وإالدراسية فيها
على الدعلم أن يعطي التمرينات والتدريبات لدعرفة رتبة الفهم على التلاميد,  .2
 في التعليمية.والتقدير لدعرفة النقائص 
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كي تكون الدراسة   بالدواد الدناسبةو  الوسائل التعليمية الجيدةستعمل أن ي الدعلم على .3
 .الفرحة حتى يكون التلاميذ حماسة لدراسة القواعد النحوية
الكتب أو وأن يرغبوا في قراءة  والتعلمالتدريبات مطالعة و التلاميذ أن يمارسوا  على .4
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ANGKET UNTUK SISWA 
Nama  : 
Kelas  : 
No Absen : 
Petunjuk pengisian 
1. Pilihlah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan saudara 
dan berilah tanda silang (x) pada jawaban yang saudara anggap 
sesuai 
2. Jawaban tidak mempengaruhi nilai rapot 
3. Jawablah lembar pernyataan ini dengan jujur dan sebenarnya 
4. Pengisian angket ini dijamin kerahasiaanya 
Pernyataan 
1. Bagaimana menurut Anda pelajaran Nahwu ? 
a. sangat mudah b. mudah c. sulit  
 d. sangat sulit  
2. Apakah Anda suka pelajaran Nahwu? 
a. sangat suka  b. suka  c. kurang suka 
 d. tidak suka 
3. Bagaimana menurut Anda pembelajaran Nahwu dengan 
menggunakan kitab Syarh Ibn Aqil? 
a. sangat menarik b. menarik c. tidak menarik d. sulit 
4. Apakah bahasa kitab Syarh Ibn Aqil mudah untuk dipahami? 
a. sangat mudah b. mudah c. agak sulit 
 d. sulit 
5. Apakah guru memahami materi yang ada dalam kitab Syarh Ibn 
Aqil? 
a.  sangat memahami b. memahami c. kurang memahami
 d. tidak memahami 
6. Apakah guru menyampaikan materi sesuai dengan isi kitab? 
a.  selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak  
7. Bagaimana metode yang digunakan oleh guru dalam 
pembelajaran Nahwu menggunakan kitab Syar Ibn Aqil? 
a. sangat variatif b. variatif c. kurang variatif
 d. monoton 
8. Apakah guru menggunakan media pembelajaran saat mengajar? 
a. Selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah  
9. Apakah guru memberikan semangat kepada siswa untuk 
mempelajari Nahwu? 
a. selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah 
10. Apakah guru sering memberikan tugas setelah penyampaian 
selesai? 
a. Selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah 
11. Apakah guru memberikan evaluasi di akhir pembelajaran 
mengenai materi yang baru saja diajarkan? 
a. selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah 
 
12. Apakah penjelasan guru mudah dipahami? 
a. sangat mudah b. mudah c. sulit  
 d. sangat sulit 
13. Apakah Anda menemui kesulitan dalam belajar Nahwu dengan 
menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
a. selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah 
14. Apakah Anda memperhatikan keterangan guru dengan seksama? 
a. Selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah  
15. Apakah Anda bersemangat belajar Nahwu dengan menggunakan 
kitab Syarh Ibn Aqil? 
a. sangat semangat b. semangat c. kurang semangat
 d. tidak semangat 
16. Apakah Anda menelaah atau mempelajari kembali dirumah 
materi Nahwu yang telah diberikan guru disekolah? 
a. selalu  b. sering c. kadang-kadang
 d. tidak pernah 
17. Apa yang Anda lakukan  ketika mendapat kesulitan dalam 
mempelajari Nahwu menggunakan kitab syarh Ibn ‘Aqil li 
alfiyah Ibn malik ? 
a. Berusaha menyelesaikan kesulitan sendiri  
 c. bertanya pada guru 
b. bertanya pada teman/orang tua   
 d. diam saja 
18. Apakah lingkungan sekolah mendukung dalam belajar Nahwu? 
a. sangat mendukung b. mendukung  c. kurang mendukung
 d. tidak mendukung  
19. Adakah sarana prasarana yang menunjang pembelajaran Nahwu 
selain buku dan kitab syarh ibn ‘aqil ( lingkungan dan kegiatan) ? 
a. banyak  b. cukup c. sedikit 
 d. tidak ada 
20. Di manakah Anda tinggal saat ini? 
a. pondok  b. rumah 
  
Draf wawancara dengan kepala sekolah 
1. Sejak kapan dibuka mata pelajaran Nahwu? 
2. Apa alasan ada mata pelajaran Nahwu di Madrasah Qudsiyyah khususnya di MA –nya? 
3. Siapa yang memutuskan penggunaan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA Qudsiyyah? 
4. Bagaimana kwalifikasi guru yang mengajar Nahwu menggunakan kitab syarh Ibn ‘Aqil di MA 
Qudsiyyah? 
















Draf wawancara dengan guru 
1. Siapa yang memutuskan penggunaan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
2. Apa alasan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA Qudsiyyah? 
3. Apa tujuan atau target pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil di MA 
Qudsiyyah? 
4. Sejak kapan Anda mengenal kitab Syarah Ibn ‘Aqil? 
5. Berapa lama Anda mengajar Nahwu? 
6. Apakah sebelum di sekolah ini Anda pernah mengajarkan kitab Syarh Ibn ‘Aqil?  
7. Bagaimana menurut Anda pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
Mempermudah atau mempersulit? 
8. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan kitab tersebut? 
9. Materi Nahwu apa yang menjadi focus pembelajaran menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
10. Apakah siswa bersemangat dalam pembelajaran Nahwu dengan menggunakan syarh Ibn ‘Aqil? 
11. Bagaimana langkah-langkah Anda dalam pembelajaran Nahwu menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
12. Apa kendala atau hambatan yang Anda hadapi dalam penggunaan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
13. Apa solusi yang Anda tawarkan? 
14. Apa sarana prasarana yang menunjang pembelajaran Nahwu selain buku semisal lingkungan , kegiatan 
dan lain-lain yang berkaitan tentang Nahwu? 





Draf wawancara dengan siswa 
1. Apakah Anda menyukai Nahwu? 
2. Bagaimana menurut Anda pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
Menyenangkan atau membosankan? Mempermudah atau mempersulit? 
3. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
4. Apakah bahasa kitab kitab Syarh Ibn ‘Aqil mudah dipahami? 
5. Apakah guru menguasai materi yang ada dalam kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
6. Apakah guru menyampaikan materi sesuai dengan kitab? 
7. Apakah guru menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas? 
8. Metode apa saja yang digunakan guru dalam pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh 
Ibn ‘Aqil? 
9. Materi apa yang Anda pelajari di kelas XI ini ? 
10. Apakah Anda memahami materi yang ada dalam kitab Syarh Ibn ‘Aqil? 
11. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi ketika belajar Nahwu dengan menggunakan kitab Syarh Ibn 
‘Aqil? 
12. Apa solusi dan harapan Anda untuk pembelajaran Nahwu kedepannya? 
13. Apakah Anda pernah belajar Nahwu sebelum masuk di MA Qudsiyyah? 
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